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ABSTRAC 
ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PARA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL 
FREDI HABIT CACABELOS CANDIA 
PROGRAMA: CIENCIAS SOCIALES CON ENFASIS EN DESAROLLO SOCIAL 
PALABRAS CLAVES: CONDUCIR HACIA LA AUTOCONDUCCIÓN 
Este proyecto tiene como visión orientar la formación social y pedagógica para 
poder construir junto con los estudiantes una estrategia de integración grupal del 
conocimiento de los procesos, estrategias y dinámicas grupales para la 
identificación de los rasgos de liderazgo que cada uno posee y canalizar todos 
estos recursos dentro del seno de una sociedad, para la proyección interna y 
externa como persona y como grupo enmarcados dentro de una política para el 
desarrollo o desempeño de promover las gestiones sociales, en donde no solo se 
trata de un proceso de organización sino, sobre un proceso educativo en el seno 
de un barrio, vereda, colegio que se encuentre afectado, la labor es propiciar 
espacio pedagógico que promuevan la participación comunitaria, que permite 
identificar en primera instancia los lideres de la comunidad sobre las cuales estará 
sustentado la Propuesta Pedagógica, a través de la cual se contribuirá con su 
propio desarrollo. 
En el desarrollo de esta propuesta pedagógica se contextualiza en una practica 
del docente que pretende lograr que no solo los estudiantes se apropien de los 
contenidos; si no que estos contenidos sean aprovechados para que desde el 
área de desarrollo social, desarrollo comunitario, constitución y democracia y otras 
de proyección social o de la vertiente del área socio-humanística puedan 
interactuar para la participación comunitaria, entonces se logra formar individuos 
autónomos, autogestinario y con capacidad de resolver necesidades y/o 
problemas que le afecten. 
La estrategia general de este proyecto, sugiere que el docente se desempeña con 
una intencionalidad siempre objetiva como guía facilitador en cinco espacios de 
trabajo académico con los estudiantes. 
Primer Espacio: Ambientación y Fundamentación, aquí el docente se ocupa de 
aproximar teóricamente a los estudiantes de la realizada social y las distintas 
problemáticas que afectan a la sociedad. 
Segundo Espacio: Espacio para que atraves de una actividad se entre a recrear y 
propiciar el desarrollo del contenido con el fin de ejercitar el aprendizaje desde los 
espacios de reflexión y discusión académica. 
Tercer Espacio: retroalimentación y Evaluación, el docente dirige su intención 
hacia la comprensión de los distintos enfoque cognitivos de los estudiantes con el 
fin de afianzar los conocimientos y enriquecerlos. 
Cuarto Espacio: Extensión a la Comunidad, intervención y gestión comunitaria 
aplicación en el campo de acción planeamiento y solución de problemas. 
Quinto espacio: Autoevaluación, conducir ala estudiante a comprender lo 
importante y significativo que es la autoevaluación y hacerle consciente de sus 
logros y fortalezas y debilidades o dificultades en lo largo de este. 
Este proyecto fue llevado a cabo en los grados 100 
 y 110 
 jornada nocturna del 
Instituto Magdalena, se desempeño con una intencionalidad siempre objetiva 
donde se hizo participe a la comunidad educativa, siendo capaces de proyectar su 
visión autogestionaria a través de hechos de la materialización de la propuesta, 
contribuyendo al desarrollo de nuestras comunidades 
Apoyándonos en los postulados Mockucianos, de conducir a los alumnos hacia la 
autocondución, nos muestra a primera vista un conductismo matizado por la 
consecución del alumno con intenciones de conducirse así mismo, confiriéndole al 
enfoque pedagógico otro ingrediente la búsqueda del "conocimiento" a partir de 
esta practica autónoma he aquí las bases del enfoque Epistemologico 
Constructivista. 
Ya que desde las perspectivas del constructivismo como enfoque pedagógico 
orientador de este proyecto se pretende afianzar una propuesta interdisciplinaria 
en la enseñanza del desarrollo social. Las necesidades surgidas en el Area de 
ciencias sociales se ha manejado en forma tradicional, con acciones repetitivas y 
memoristicas sin continuidad, lo que a ha atentado contra el logro de una mayor 
aproximación de los estudiantes al área con la consiguiente repercusión en el 
interés hacia esta. 
El constructivismo reconoce que los niveles de formación que alcanzan los 
estudiantes están insertos dentro del sentir de las comunidades, respondiendo a 
factores complejos e interrelacionados, de allí que la escuela no debe apartarse de 
esta realidad si no que debe aprovecharla para darle un verdadero valor formador, 
así mismo desde el punto de vista didáctico, para comprender la 
interdisciplinalidad del desarrollo social en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
donde el crecimiento intelectual pasa a ser un medio para potencial la verdadera 
riqueza de los alumnos como su capacidad de participación, producción, 
investigación, indagación de los procesos a las cuales se enfrenta. Al poner a los 
seres humanos en el centro educativo y no los contenidos, se enfatiza la 
importancia que todos los estudiantes igual oportunidad de manifestar sus ideas y 
conceptos. 
Para finalizar quiero expresar que mi experiencia como docente no es muy 
extensa, pero puedo afirmar que este proyecto me ayudo a ampliar mis 
conocimientos en las distintas áreas del saber, pues pude visualizar las 
necesidades de abrir espacios democráticos de participación de los estudiantes 
que actualmente oriento en los grados 10° y 11°, del Instituto Magdalena, en la 
búsqueda de una integración social y comunitaria para resolver los principales 
problemas que aquejan en una comunidad, ya que con el aporte impartido en el 
aula de clases de como se debe adelantar un proyecto para solucionar un 
problema y así obtener una buena calidad de vida. 
En el presente proyecto se utilizo las siguientes fuentes de información: 
FLOREZ OCHO: Hacia Una Pedagogía del Conocimiento. 
Universidad de Antioquía 
ANTANAS MOCKUS: Documentos contenido de su visión pedagógica Y 
participación ciudadana. 
Universidad Nacional. 
ORLANDO VARELA: Debate Teórico en Torno a la Pedagogía. 
JEAN PIAGET: Documentos varios que explican su visión pedagógica y su 
Enfoque Epistemologico. 
INTERNET. 
INTRODUCION 
El presente Proyecto Pedagógico es el resultado de los ideales, logros y 
conquistas personales que nos remitirán adentrar en una nueva mentalidad 
docente en busca de nuevas alternativas y desempeños que Solucionen 
problemáticas de diversa índole. 
Con la experiencia que actualmente estoy sosteniendo en el área de Desarrollo 
Social he llegado a plantear la presente propuesta " Estrategias Pedagógicas en 
la Enseñanza del área de Desarrollo Social" con la cual deseo Materializar mi 
Identidad como Docente, en aras de un desempeño que permita la gestión 
Social, de como se deben solucionar los problemas mediante mecanismos que la 
misma Comunidad Educativa Proponga. 
Teniendo en cuenta que dentro de Colegio departamental Instituto Magdalena 
jornada nocturna existen estudiantes con pensamiento, sentimiento, y acciones 
que cubren diferentes faces sobre su entorno, por lo tanto es importante generar 
un espacio en el cual se facilite su reconocimiento, fortaleciendo un Cronograma 
de trabajo que involucre la característica de los grupo de trabajo, en salida de 
campo y de esta forma se fortalezcan habilidades y estrategias grupales que 
posteriormente servirán en el desempeño de esta propuesta. 
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Lo importante es que se puede aplicar en cualquier Comunidad Educativa y se 
esta experimentado en la comunidad de Taganga, con los estudiantes del instituto 
Magdalena jornada nocturna en los Grado 10 y 11. Por cuanto esta comunidad es 
un centro turístico, sé Ha visto abandonado por las diversas Administraciones que 
han pasado por la alcadia mayor de Santa Marta, y en estos momentos no cuenta 
con los servicios básicos que debe tener toda Sociedad; de allí se desprende la 
propuesta basada en " Estrategias Pedagógicas en la Enseñanza del área del 
Desarrollo Social" fundamentadas en unos procedimientos que desde mi actuación 
como docente, me permita propiciar espacios Pedagógicos que conlleven a las 
Comunidades a Auto gestionar su propio Desarrollo Social, es decir una 
pedagogía en función de la Participación Comunitaria. 
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2.0 PRESENTACION 
El presente proyecto corresponde al desarrollo parcial de la propuesta pedagógica 
"estrategias pedagógicas en la Enseñanza del área de Desarrollo Social" 
La anteriormente citado corresponde al desarrollo o desempeño de promover las 
gestiones sociales, en donde no solo se trata de un proceso de organización, sino 
sobre un proceso educativo en el seno de un barrio, vereda Colegio y 
Corregimiento que se encuentre afectado, la labor es propiciar espacios 
pedagógicos que promuevan la participación Comunitarias, que permitan 
identificar en primera instancia los lideres de la comunidad sobre los cuales estará 
sustentado la propuesta pedagógica y, atraves de la cual se contribuirá con el 
desarrollo Social, aplicando estrategias que lleven al ciudadano a contribuir con su 
propio desarrollo. 
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3.0 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA DEL PROYECTO PEDAGOGICO 
La propuesta se fundamenta en los Postulados del Ex alcalde de Santa fe 
Bogotá, del Doctor ANTANAS MOCKUS, La Conducción hacia la 
Autoconduccion que desarrollan los lineamientos Conceptuales para la 
elaboración de unas estrategias que permitan lograr en los estudiantes la 
Autogestion; por supuesto desde la Enseñanza del Saber Especifico "El Area del 
Desarrollo Social". 
Esta propuesta pretende además Desarrollar un manejo diferente en los Procesos 
de construcción de saberes, creando la necesidad de formar unas planteamientos 
que me permitan crecer profesionalmente como docente de la Ciencias Sociales 
en lo personal y pedagógico. 
Las Estrategias serian, unos procedimientos generales asociados al quehacer 
didáctico a la manera de como conciben los estudiantes la Autogestion y la 
Aplicación que estos le den a su vida Cotidiana, en un largo o corto plazo deseoso 
de alcanzar lo siguientes: 
que los estudiantes mediante unas estrategias pedagógicas implantadas en el 
aula de clase puedan gestionar proyectos de inversión social para erradicar la 
pobreza en la población que habita en los barrios marginales de su comunidad, 
Poder acceder directamente al gobierno central, Departamental y/o Distrital 
para consecución de los dineros para la inversión. 
Con lo anterior se busca sembrar una nueva semilla de Autogestión para que los 
estudiantes sean el motor de desarrollo de su comunidad y así adquirir una buena 
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Calidad de vida en varios aspectos como son: Lo Económico, su entorno familiar, 
y Socio Cultural 
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4.0 JUSTIFICACION 
Cabria preguntar ¿Qué razón de ser tendría el hecho de implementar unas 
estrategias Pedagógicas en la Enseñanza del área de Democracia y Constitución 
basado en el Desarrollo Social? 
En función del mejoramiento del conocimiento de la Calidad Educativa seria una 
razón suficiente; sin embargo la propuesta pretende además dar la posibilidad a 
que se habrán nuevos espacios para la reflexión, como un Docente condicionaría 
en los estudiantes la forma de que ellos asuman en el áreas el rol de ser 
gestores de su propio Desarrollo; e incluso trascender de la institución a la 
Comunidad propiciando ellos a la vez y con la guía del Docente la conducción 
hacia la Auto conducción de los miembros de la Comunidad en pro del Desarrollo 
Social. 
La relevancia de este proyecto se centra en mi formación pedagogogica y el hecho 
de implementar una nueva estrategia pedagógica en lo que tiene que ver con la 
concientizacion del ser Humano, en el compartimento y conducción de su propio 
ser, de su vida, de tal forma que se convierta en gestores de su propio desarrollo 
y logren mejorar su calidad de vida. 
Para los estudiantes cobra real importancia por que el ser Humano durante su 
Desarrollo como persona presenta dentro de si inquietudes, Pensamientos, 
Sentimiento y acciones sobre si mismo y sobre su entorno y con este ingrediente 
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EL lograra formarse y generar cambio en su persona, que propenda hacia la 
conducción y logren de esta manera llevar una Vida que no dependa de otros, y 
así ellos mismo puedan orientar su proceso en el aulas de clase o en las 
comunidades educativas y a la sociedad en la cual pertenece. 
Para la Institución Educativa es de gran importancia por que de esta forma ella 
crea espacio para el desarrollo de esta estrategia pedagógica que pueda generar 
en el PEI de la institución que valide el desarrollo de la misma coadyuvando de 
esta forma con la formación integral de los estudiantes del Instituto Magdalena, y 
alcanzar así verdaderamente con lo establecido nueva Ley General de La 
Educación. 
5.0 OBJETIVOS 
5.1 GENERAL 
Desarrollar una propuesta pedagógica que permita abordar desde la 
enseñanza del área de Desarrollo Social, la promoción y fomento de acciones 
que conduzcan a los estudiantes a gestionar el Desarrollo Social Comunitario, 
a partir de la búsqueda de las soluciones a problemas cotidianos, para sembrar 
una nueva semilla tendiente a la construcción de una nueva sociedad y 
enriquecerme como nuevo docente de la Educación por medio de modelos 
pedagógicos y estrategias que conduzcan a los a formación 
AUTOGESTIONARIA 
15 
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5.2 ESPECIFICOS 
Responder a las expectativas personales y pedagógicas en el campo de la 
Educación, con el fin de fortalecer la Identidad Docente de Ciencias Sociales. 
Canalizar los recursos Grupales hacia la realización del Proyecto Social 
conciliado y acordado previamente con el grupo 
Ajustar la Propuesta Transformadora al enfoque Curricular, Critico Social y el 
promocional, en la institución para un futuro la oriente en la Institución (Instituto 
Magdalena Jornada Nocturna) 
Promover en los estudiantes el interés por descubrir su potencial humano a 
través del Desarrollo Social en el área de Constitución y Qemocracia. 
* Potencializar el desarrollo de habilidades, que permita a los estudiantes la 
toma de decisiones, solución de problema y liderazgo. 
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6.0. REFLEXION PERSONAL 
Parto diciendo que todos mis Estudios fueron cursados en Colegios Públicos de 
Santa Marta, ingrese a la Universidad del Magdalena con grandes expectativas 
las cuales fueron colmadas en su totalidad, Me formo íntegramente y 
específicamente en Pedagogía lo cual me desempeñare como futuro Docente 
haciendo énfasis en la Autogestion de la Educación como Desarrollo Social en 
área de Ciencias Sociales 
Entre mis múltiples inquietudes como Estudiante, me he preguntado él no 
Compromiso del Docente, en las posibles soluciones de los Problemas Sociales 
dados en una Comunidad y reflejados en las diferentes situaciones que se dan en 
el Aula. 
Como estudiante de Ciencia Sociales y futuro profesional he Aprendido en el 
área Social como interactuar la Pedagogía con el Desarrollo Social ya que 
mediante ella se pueden llegar a las diferentes Comunidades y conseguir posibles 
Soluciones,e1 cual era materia de análisis desde mucho tiempo atrás, gracias a la 
nueva Ley General de la Educación esta que a promovido al Educador a una 
nueva Visión de la Educación, en donde Profesor y Estudiante interactuar en el 
quehacer diario en el Aula. 
Considerando lo anterior se empezó la construcción del presente proyecto 
Pedagógico en donde se posibilita la interelacion efectiva y funcional entre los 
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estudiantes y la comunidad de su entorno, para viabilizar los problemas que la 
afectan e ir identificando las alternativas de solución, rompiendo así con ese con 
ese divorcio que ha existido desde siempre y que no ha permitido desarrollo pleno 
de las comunidades. 
El proyecto se basa en el planteamiento de Estrategia para un efectivo Desarrollo 
Social que produzca un impacto de unidad y transformación en las comunidades, 
en donde los estudiantes sean protagonista importante hecho del cambio. 
Pero ese cambio va acompañado del proceso que debe ejercer el docente, hay 
que agotar todos los esfuerzos para lograrlo, nada es fácil todo lo nuevo tiene su 
dificultades como la tuvimos en el transcurso del proceso de aprendizaje del 
proyecto pedagógico, se presentaron diversas inconveniente como fueron: la no 
correlación de los seminarios 2,3,4,5, en el transcurrir de los semestre genero un 
desacuerdo total en la organizatión y progreso de my proyecto pedagógico, que 
finalmente se reflejo en el atrasó del mismo, y que apartir del séptimo semestre 
fue donde se retomo verdaderamente dicho proceso, la propuesta de como se 
debería realiza, para mi fue importante y para la institución donde la desempeñare 
también. 
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7.0 MARCO REFERENCIAL 
Las facultad de educación hoy en día asumen el reto de formar docente 
competentes para el ejercicio de su profesión, quien se decide a ser docente en 
un área especifica del conocimiento, aspiramos a ser competente en la en 
enseñanza del saber lo cual nos obliga a prepararnos, asumiendo a la vez una 
postura o concepción frente al conocimiento en general, basado conceptuales en 
torno a la pedagogía, la enseñanza, la didáctica y el aprendizaje, Tal como afirma 
Orlando Valera en su libro "El Debate Teórico en torno a la Pedagogía": 
Siempre que un saber se constituye científicamente. 
En un campo riguroso de acción y demuestra que sus condiciones y 
características epistemológicas son validas incluso para la construcción misma de 
su discurso, entonces ésta. "La pedagogía" pasa a ser objeto de indagación 
propio de aquellos que la validan apoyándose en el rigor apistémico-racional y en 
los criterios particulares que desde cada discurso en construcción se entretejen 
para que responda a un contexto'. 
Por su parte Giovanny Lanfrancesco2 en su libro en torno a la investigación 
pedagógica presupone claramente la fundamental idea de que a la pedagogía no 
la podemos convertir en ciencia que cualquiera pueda manejar a su antojo y que al 
igual que Rafael Florez' la pedagogía transciende como disciplina científica en 
1  Orlando Varela. El debate teórico en torno a la pedagogía. Pág. 11 
2 Investigación pedagógica en torno al campo de la investigación en pedagogía. Pág. 24 
3 Ver más adelante en torno a lo pedagógico. 
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construcción siempre y cuando resulte de realidades observables o por lo menos 
naciente de una indagación fundamentada en el ejercicio propio de aquellos que la 
traducen en una práctica, que entre otras cosas debe en corresponder con los 
argumentos que se han construido en torno a ella. 
Orlando Velera concluye: " A fin de cuentas en torno a la yuxta y múltiple posición 
de versiones, posiciones y formas de idear el cuerpo del objeto de estudio de la 
pedagogía, que ésta disciplina solo pretende dar cuento del ejercicio que en 
función de la educación corresponde a unas metas y acciones particulares desde 
cada discurso y que la interpretación de todo lo que atañe a la cultura escolar, la 
formación humana y todos los procesos derivados pasan a ser referente a nivel 
macro de pequeñas Pedagogias. 
Afirma Valera que en última todo lo que aproxima al hombre a la verdad en medio 
de todo lo que el mismo refiere debe estar cargado de muchos elementos: El 
filosófico, el gnoseologico el neológico, el espistemológico, el teológico; y desde 
esa visión podría establecer que la diversidad de criterios y posiciones tiene 
valides desde un punto de vista a otro, donde los pensamientos afianzan 
contrarrestar y refutar ideas de toda clase y que centra la atención en la cultura, la 
educación y todo lo que ellas se desprende. 
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EN TORNO A LO PEDAGÓGICO 
El Saber Pedagógico, Muchos autores datan de una disciplina científica, rigurosa, 
la defiende como autónoma con sus propios métodos y fondos argumentativos, 
cuyos criterios epistemológicos en su caracterización la validan, fundamentándose 
en los principios y leyes que rigen y constituyes los procesos de formación 
humana, educación a partir de la razón; de donde se desprenden una serie de 
postulados que la define como disciplina fúndante del que hacer en educación. 
Rafael Florez Ochoal: uno de los representante pedagogo en nuestro país, según 
su teoría se basa como ciencia independiente del soporte riguroso de los 
postulados sociológicos y psicológicos; que para otros autores es 
despsicologizarla y desconocer su trascendencia como disciplina en construcción 
cuya historiada anexa a ésta disciplina es innegable. 
1. Otro autor que tiene gran reconocimiento en el concierto nacional como 
investigador en educación y pedagogía es Romulo Gallego, quien ha 
trabajado éste tema en las dos últimas décadas; Romulo Gallego crítica a 
aquellos que pretende convertir a ésta disciplina en objeto de supuestas 
reflexiones; y que desarraigan la historicidad de este saber que como cualquier 
otro se ocupa de un objeto de estudio soporta en sus argumentos, lo 
4 Florez Ochoa Rafael. Hacia una pedagogía del conocimiento referente en torno a la pedagogía 
como disciplina científica y autónoma. 
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importante que han sido los aportes de otras disciplinas para la constitución de 
la pedagogía 
Para Romulo Gallego:' lo pedagógico es un "acto" que se puede teorizar, es decir 
llevar al discurso, ese acto lo realiza el docente y es el de lograr que los 
estudiantes sean más conscientes de su propio aprendizaje' según Gallego Badillo 
el saber pedagógico lo construye todo aquel que se sitúa en el ámbito de la 
educación y que pretende lograr la transformación intelectual de sus aprendices; o 
mejor, tal como lo sugiere su renovada posición lograr que los alumnos realicen 
cambios conceptuales, metodológicos, aptitudenales y actitudinales; para éste 
neopedagogo6 la formación humana es teniente de las pretensiones de la 
pedagogía, desde cada saber el pedagogo debe acuparse de la formación del 
individuo en ese mismo saber. 
EN TORNO A LA ENSEÑANZA. Según Romulo Gallego, la didáctica como 
disciplina "se ocupa fundamentalmente de las formas como se adelanta el 
proceso de enseñanza de un área o saber 7; Es decir de los problemas de la 
enseñabilidad de los saberes y/o ciencias para Rafael Florez la didáctica solo 
trasciende como disciplina auxiliar de la pedagogía y se ocupa de los proceso 
de orientación de la formación de los alumnos; para Rafael Florez Ochoa " la 
enseñabilidad de los saberes se traduce desde el propio saber, cuales son los 
5 Gallego Romulo. Saberes Pedagógicos, el objeto del estudio de la pedagogía. Cap. I, pág. 18. 
6 Este término se le da a los nuevos investigadores en educación que han retomado en Colombia 
liderazgo junto a México, Cuba, Argentina y España sobre discursos estos temas "Educación y 
Pedagogía. 
7 INSTITUTO MAGDALENA, Manual de Convivencia. Santa Marta, 1997 p6 
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procedimientos que justifican un aprendizaje más eficaz, por su puesto mejores 
métodos de enseñanza y atribuye los efectos a la búsqueda de las 
pretensiones formativas o metas pedagógicas que de la docencia se definen 
como estrategias didácticas de la filosofía y de su enseñabilidad, por ejemplo, 
si no que además se habla de las formas como el docente de Ciencias 
Sociales encaja esto con las pretensiones o metas pedagógicas en que los 
alumnos construyen'. 
Entonces ¿ Qué nos dice la didáctica? Con respeto a la enseñanza, la didáctica 
pasa a ser todo aquello que facilita el aprendizaje y como disciplina pedagógica 
teórico práctica se ocupa de los problemas de la Enseñanza. 
La Enseñabilidad según Rafael Florez Ochoa en su libro " Hacia una pedagogía 
del Conocimiento" la establece como una característica de las ciencias lo que es 
argumentable y transmisible es enseñable9. 
En su discurso " El saber pedagógico " Romulo Gallego explica que la didáctica 
permite alcanzar los fines del aprendizaje desde una actuación docente de 
Ciencias Sociales que relaciona objetivos, saberes y procesos. (No se descartan 
aquí los métodos). 
8 Para el caso de establecer criterio co-evaluativos a partir del análisis riguroso de las capacidades 
en el aprendizaje, estas construcciones las llama Gallego en el saber hacer en el contexto las 
llamadas competencias. 
9 Característica fundamental de la ciencia, en tanto son comunicables, son enseñables, se habla 
incluso del criterio de transmisibilidad. 
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La didáctica traduce desde cada saber las formas, procedimientos y métodos con 
los cuales el maestro pretende alcanzar las metas pedagógicas. 
La didáctica no solo se traduce en el empleo metódico de ayudas y materiales si 
no del que hacer procedimental en el ejercicio docente de Ciencias Sociales que 
apunta a resolver los problemas no solo de la enseñanza si no que además los del 
aprendizajel°. 
No hay que descartar todo lo que en cierta forma facilita el proceso formativo en el 
aula (Enseñanza-Aprendizaje) refiriéndome a la parte metodológica y a lo que 
requiere ésta para que la enseñanza surta en buen efecto; un buen aprendizaje. 
C. Mario Gómez en su libro didáctica de la filosofía reconceptuar acerca de la 
didáctica en general y sostiene que esta disciplina se ocupa de los elementos que 
intervienen en los procesos de enseñanza y aprendizaje le asigna un doble 
objetivo: 
El Objetivo Material y el Objetivo Formal 
El Objetivo Material: es el conocimiento de los factores o elementos (Humanos y 
Materiales) que intervienen en los procesos de Enseñanza y de Aprendizaje. 
De el Desarrollo Social en ciencia sociales 
1(1) Versión tomada de conferencia realizada por el Dr. Romulo Gallego el día 4 de diciembre de 
1999. Unimag, dirigida a docentes del Alma Mater. 
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El Objetivo Formal: es la orientación del aprendizaje y de la formación del 
alumno.en lo que tiene que ver con la nueva implementación de como se 
soluciona un problema socila de su comunidad educativa, comunal mediante un 
proyecto que se realice en el aula de clase. 
CONTORNO DE LA DIDÁCTICA. Luis A. de Mattos argumenta 11  con respecto 
al ámbito de la didáctica al que se refiere Nérici en su obra "Hacia una 
didáctica general dinámica"12 que para que ésta sea posible en la aplicabilidad 
de un saber deben existir unos componentes o elementos didácticos fundaste 
para que los fines o metas pedagógicas sean alcanzadas. 
El estudiante 
El Docente 
Asignatura y Contenidos 
Procedimientos (Estratégicos, Métodos) y 
Objetivos. 
Aspectos Generales de la Pedagogía: tal como se concibe en la Propuesta 
pedagógicas "Promocional"; esta disciplina se ocupa de un Proceso como es la 
11 En su libro "Compendio de didáctica general" Kapelusz, Buenos Aires, 1994, pág. 6; Mallos se 
refiere al ámbito de la didáctica fundamentándose en los mismos componentes a los que se refiere 
Nérici. 
12 Nérici, establece cinco (5) elementos que intervienen interrelacionadamente en el proceso que 
aellos llaman enseñanza - aprendizaje. 
-R AA ESTIRES Y CM* 
A QIIE ip 1011. 
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"formación del ser Humano en todas su Dimensiones", un proceso cuya progresión 
se Caracteriza por la intersección de sus Elementos Constitutivos: 
8.0 ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA 
Orientación de los Procesos Formativos. 
La del Maestro; es decir la del enseñante en formación, que es lo que nos 
ocupa; desde la Enseñanza, la Investigación Docente y la gestión educacional 
para implementar las nuevas estrategia que sirvan al estudiante y la institución 
y al estudiante mismo de Ciencia Sociales para obtener una calidad de vida. 
La Inter subjetiva: es decir, la del Maestro y el Alumno manifiesta en el llamado 
proceso de Enseñanza — Aprendizaje en las comunidades para promover el 
desarrollo social. 
La del Alumno: ósea el despliegue de su formación en conducción el desarrollo 
en la comunidad educativa y posteriormente en sus barios, para gestionar 
proyectos en la consecución de obras, para una buena calidad de vida 
mediante el aprendizaje adquirida en el aula de clases. 
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2. El curriculo. El cual de un enfoque a otro; y que incluye todos los aspectos que 
articulan y estructura el proceso Educativos: 
Enfoques Pedagógicas 
Modelos Didácticos 
La Programación 
La Planificación y Diseño de Formatos de Trabajos. 
La Evaluación y Otras. 
3. La Construcción Cultura Escolar: la cual depende a su vez de otros Elementos 
procesos: 
La Gestión Escolar Y Curricular 
La Revisión de los Modelos Culturales y de Desarrollo Humano. 
La Aplicación de nuevas tendencias o Innovaciones para la re-creaccion de la 
Cultura Escolar, Comunitaria y demás; así como de la Identidad Regional 
Local, y Nacional. 
Para tener una buen visión de lo social y en especial lo de mi estrategia, 
definiremos lo siguiente. 
8.1 DESARROLLO SOCIAL. 
Es un Proceso Complejo multicausado e influido por factores que intervienen en 
lo Político. Económico, Social, y lo Cultural. En general todo proyecto de desarrollo 
social parte de una situación de crisis que afecta a la población, que mas tarde 
puede originar, huelgas, atascos ecomonicos. 
Cuando se habla de desarrollo social, lo más importante es romper con este 
atrasó material y moral en la educación comunitaria, cuando a los colectivos 
humanos se quieren promocionar sus posibilidades de progreso, calidad de vida y 
participación comunitaria. 
Puntualidad en el transporte, eficiencia y ayuda de los funcionarios, buen estado 
de los servicios publico, formalidades en las relaciones económicas laborales, son 
algunas del las necesidades que no se cumplen en nuestra sociedad, y por ende 
afectan a la educación. En este sentido si la colectividad trabaja en unión y el 
maestro o el docente impartan desde al aula de clase los mecanismos para que el 
estudiante avancen en su comunidad con el fin de que posteriormente puedan ser 
modelos para los que aun no han alcanzado su nivel de desarrollo. 
El esquema analítico conduce a estudiar cada uno de estos factores por 
separados. 
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El Desarrollo Social no es una disciplina científica puesto que carece de 
postulado Epistemologicos que lo validen; su objeto de estudio es el Desarrollo 
del hombre; un Hombre que busca la manera de mejorar sus condiciones de 
vida, una vida de calidad. 
Esta Disciplina se ocupa del Ser Humano Contextualisado en un esquema Social; 
es decir dentro de la Socialización como proceso de Construcción Cultural. 
8.2 DESARROLLO HUMANO 
La Constitución Política Colombiana de 1991 y en especial la Ley General de 
Educación propone profundo cambios en la concepción de: Sociedad, Hombres. 
Pedagogía, Educación y Escuela. Todo Este movimiento apunta a que la 
Educación y su practica pedagógicas fortalezcan los proceso de desarrollo 
Humano y la producción de conocimiento desde la escuela. Para esto se requiere 
que la educación satisfaga las necesidades básica educativa de todos los 
ciudadanos y enfatice los proceso de aprendizaje en el desarrollo del pensamiento 
critico y las habilidades necesarias para continuar aprendiendo en el transcurrir de 
su vida, como son el razonamiento lógico y matemático, las habilidades 
comunicativas, las capacidades de construir y resolver problemas, la capacidad de 
crear transferir y aplicar la ciencia y la tecnología a la solución de problema del 
país, la región, y en particular al mejoramiento de la calidad de vida. 
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8.3 ANALISIS DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA DE ANTANAS MOKUS 
El principio fundador de la Pedagogía como espacio de Reflexión sobre lo 
Educativo es la conducción hacia la Autoconduccion, criterio que comparte con los 
postulados mas reciente del desarrollo social "Promover la Auto gestión" 
Cuando definamos "lo Social" le daremos una dimensión a esa condición que 
posee mucho ingrediente y que por su complejidad nos conducirá a dentaremos 
en el discurso del Desarrollo Social, sin embargo anotaremos aquí lo ingredientes 
más importante de esa dimensión: 
Lo Social, es fundamentalmente una característica del sentido colectivo que los 
grupos Humanos le dan al desarrollo de su Cultura, el lenguaje para la 
Comunicación, pero esta como una herramienta transmisión de cultura,cultura 
como producto de todo lo que el Hombre colectivamente hace, la cultura como 
recreación del Pensamiento y la actuación Humana en los procesos de 
transformación y Desarrollo. 
Lo Social es filosóficamente "lo Relacional" entre los seres Humanos que 
conforman un grupo, entre los Hombres hay relaciones Comunitarias, 
Económicas, Políticas, Espirituales y demás. 
Lo Social como producto Histórico y Curriculum de los procesos que el ser 
Humano ha realizado, resultante de sus intensiones colectivas, de sus 
41/0\ 
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proyecciones culturales en el tiempo y de lo que decisivamente le ha permitido 
mantenerce como conjunto de racionales forjadores del presente e ingenioso del 
futuro. 
La Autogestion se refiere a la capacidad de un Individuo o grupo para Gestionar su 
propio Desarrollo, en este sentido la Autogestion sugiere así mismo auto 
formación, Auto construcción y Auto conducción. 
Para no quedarnos simplemente en un juego de palabras establezcamos que 
termino " auto" siempre hará referencia en esta propuesta a lo que propiamente 
puede hacer un Individuo o Grupo de Personas por si "mismo" y tal como lo 
habíamos dicho al principio en esta iniciativa Pedagógica es funcionalmente la 
base teórica de ese postulado "Conducir hacia la Autoconduccion", en otras 
palabras en el contexto mismo de la Autogestion es Acompañar a los individuos a 
Gestionar su Desarrollo, de tal manera que mas adelante ellos mismo lo hagan por 
su propias Cuentas en estas circunstancias Conceptuales es bien Claro lo que 
aquí se pretende es ahondar en una Pedagogía en función del Desarrollo Social. 
8.4 PEDAGOGÍA EN FUNCIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL 
Concebida la Pedagogía desde la visión Muckusiana,de Conducir a las Personas 
a que logren su " autoconduccion " y considerando así mismo a esta como el 
espacio de Reflexión sobre lo Educativo, es lo esencial que se puede lograr en 
función del desarrollo social, es decir, Educar para el Desarrollo Humano desde 
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la propiacion de Espacio que permitan Reflexionar sobre todas las Implicaciones 
que trae consigo lograr la Autoconduccion, o mejor la Autoformacion desde la 
Gestión. 
La Autogestion " Autoformacion en Gestión" posee Seis elementos en su discurso 
pedagógico propio: 
La Cogestión Formativa 
La Gestión como Situación a promover 
La gestión Educativa y Comunitaria 
El Currículos en función del Desarrollo Social 
La Promoción Social como Instrumento del Desarrollo Social 
La participación como Mecanismo de Acceso al Desarrolló Social. 
A continuación haré una explicación descriptiva de cada unas de estos elementos 
básicos en el desarrollo de la propuesta Pedagógica de la Autoconduccion, para 
gestionar los diversos recursos que en este momento de crisis son difíciles de 
gestionar. 
La Cogestión formativa: es la implementación de una Pedagogía en función del 
Desarrollo Social hace referencia al proceso mismo de "conducir" hacia la 
Autogestion; es decir una practica Pedagógica que se ocupe de promover la 
Gestión Social desde una orientación de los procesos formativos en el Aula,la 
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institución escolar, la comunidad Educativa y la Comunidad en general, manifiesta 
en la perpectivade la enseñanza y el aprendizaje en la que el Maestro y el alumno 
adentren de contenidos teóricos y aplicaciones practicas del Desarrollo Social 
La Autoformacion como situación a promover; la promoción de la formación 
Humana hacia el logro de su propia Desarrollo es el punto de partida en la 
implementación de una Pedagogía en función del Desarrollo Social que 
transcienda en estrategias que faciliten el Aprendizaje de esta Area a atraves de 
actividades teóricos - practicas contextualizadas en la Autogestion. 
La gestión Educativa y Comunitaria; este tercer elemento se refiere a todos el 
proceso que a nivel Institucional y comunitario le pueden aportar a la formación 
Integral del educando elementos para construcción de su propio campo de 
Actuación en el Desarrollo Social. 
El Currículo en función del desarrollo Social; no puede quedar por fuera todos los 
alineamientos y procesos que entraran a implementar la aplicación de una 
estrategias para la enseñanza del Desarrollo Social contextualizadas en los 
principios, objetivos, Misión, postulados, programación y demás elementos del 
Currículos de la institución y sobre las cuales reposan el soporte de los aspectos 
relacionados del Area de Desarrollo Social. 
La Promoción Social como instrumento del Desarrollo; este elemento se refiere a 
la promoción del saber Especifico y esta relacionado con la Orientación del 
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proceso formativos en el " laboratorio social" que es la Comunidad, donde se 
adentran las acciones concretas, que promueve el Desarrollo Social y la formación 
en pro de la Autogestion. 
La Participación como mecanismo de acceso al Desarrollo Social; mas que 
Mecanismo, las participaciones son estrategia clave para el logro total de todas las 
inyecciones promocionales del Desarrollo Social, cualquiera que sea la visión o 
enfoque del promotor, del investigador o del interventor Comunitario debe estar 
cargado de este ingrediente desde el punto de vista "de la Pedagógico" la 
participación se expresa en la actuación colectiva y formativa de los miembros que 
constituyen la comunidad y sobre los cuales recaen no-solo la responsabilidad 
consciente de lograr la Autogestion si no la misión cultural de lograr el Desarrollo 
Humano propio y Ascenso en la calidad y mejoramiento de las condiciones de 
Vida. Estos elementos se convierten en una herramienta esencial indispensable 
para lograr el desarrollo humano, convirtiéndose en el gestor de sus propio 
desarrollo a la sociedad al que pertenece y del mundo. 
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9.0 CONTEXTO INSTITUCIONAL 
"El Colegio Instituto Magdalena, esta institución se encuentra ubicado en la 
Avenida del libertador ente las carreras 17 y 18, su filosofía Institucional se 
propone preparar al Hombre para que genere iniciativa, vivencias y discuta su 
experiencia, permitiendo la socialización de sus conocimientos, permitiendo al 
centro educativo el cambio de paradigma, planteando nuevas visiones antes el 
medio en el cual se desarrolla"13. 
Brinda el Instituto Magdalena Jornada Nocturna una Educación Formal de Adultos 
regida por la Ley 115 de 1994, sus decreto reglamentarios,en especial los 1860 de 
1994,114 de 1996, 3011 del 19 de Diciembre de 1997. 
"Se define la Educación de Adulto como el Conjunto de Proceso y de Acciones 
formativas organizadas para atender de manera particular las necesidades y 
potencialidades de la persona que por diversas circunstancias no cursaron niveles 
y grado del servicios publico educativo"14. 
PRINCIPIOS: El Desarrollo integral, el cual el joven o el adulto independiente del 
nivel educativo alcanzado o de otros factores como la edad, género, raza, 
ideología o condiciones personales, es un ser en permanente evolución y 
13 INSTITUTO MAGDALENA, Manual de Convivencia. Santa Marta, 1997 p6 
14 lbíd, p 7 
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perfeccionamiento y participante de su proceso educativo con aspiraciones 
permanente al mejoramiento de su calidad de vida. 
PERTINENCIA: Según el cual se reconoce que el joven o el adulto posee 
conocimiento, saberes, habilidades y practicas, que deben valorarse e 
incorporarse en el desarrollo de su proceso formativo. 
FLEXIBILIDAD: Según el cual las condiciones pedagógicas y administrativa 
establecida deberán atender al desarrollo físico y psicológico del joven o del 
adulto, así como a la característica de su medio cultural, social y laboral. 
PARTICIPACION: Según el cual el proceso formativo de los jóvenes y adultos se 
debe desarrollar su autonomía y sentido de la responsabilidades que les permitan 
actuar creativamente en la transformación económica, social, política y cultural y 
ser partícipe de la misma. 
La Institución Brinda a la Comunidad lo siguiente: 
Para la Educación Básica Primaria (2°.CLEI) de 13 Años 
Para la Educación Básica Secundaria (3° CEI) de 15 Años 
Para la Educación Media (5° .6° CLEI) de 18 años. 
El Colegio Instituto Magdalena se encuentra ubicado en la Avenida Libertador 
a pocas cuadra de la Villa Olímpica de la Ciudad, tiene una buena fachada y 
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en su ante Jardín existe una abundante vegetación, que refresca el entorno. 
La parte interna cuanta con unas buenas aulas de clases, recién pintadas, 
buena iluminación y ventilación, son en total 14 aulas en aceptables 
condiciones para desarrollar la actividad académica. 
Toda las aulas posee tableros acrílicos 
Existen laboratorios, cafetería, y una cancha de basket, el diseño de plantel es 
de dos plantas, y cuenta con unos pasillos amplios que le permite al 
estudiantado la libre movilización y esparcimiento en sus horas de descanso. 
El Plantel Cuenta con su uniforme compuesto por una camiseta blanca con el 
escudo del colegio y un jeans azul. 
En la parte pedagógica, la institución desarrolla todas sus áreas fundamentales 
y obligatorias, tal como lo establece la Ley General de Educación. 
Horario de Clase es de 6:00 PM a 9: 45 PM. 
Cuenta con un Organigrama como lo exige la Secretaria de Educación. 
Tiene su Manual de Convivencia. 
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En cuanto al PEI, este ha ido construyéndose teniendo en cuenta las reales 
necesidades de la comunidad educativa, aún cuando no se le ha dado la 
participación que se debiera a los estudiantes. 
DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN. La población objeto de la investigación 
pertenece a los grados 10° y 11° del Colegio Instituto Magdalena. 
Los estudiantes en mención se ubican en los estratos medio — bajo; sus edades 
oscilan entre los 16 a 30 años, la mayoría de ellos trabajan en el sector informal, 
servicio doméstico y oficios varios. 
Debido a la situación antes mencionada, estos estudiantes cuentan muy poco 
tiempo para las actividades extracurriculares, es decir, no disponen de tiempo para 
realizar sus tareas, hacer lecturas, resolver cuestionarios o guías, lo que 
indudablemente incide en el rendimiento académico. 
En cuanto a las relaciones interpersonales del grupo, son muy dados a agruparse, 
cooperar, se expresan solidaridad y compañerismo. Esto es de gran importancia 
si se tiene en cuenta las dificultades de esta población estudiantil. 
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10. DISEÑO METODOLOGICO 
10.1 Método de la Investigación. Para el trabajo de Investigación en el aula que 
se realizó en el Colegio Instituto Magdalena, Jornada nocturna se utilizó el método 
Etnográfico, que "se distingue por ser una investigación cualitativa de naturaleza 
eminentemente descriptiva. Su principal tarea consiste en captar la cultura de un 
determinado grupo natural de personas y por lo tanto, se interesa por sus volares, 
creencias, motivaciones, anhelos, forma de conductas y forma de interelacion 
social, etc."15 
El Investigador trata de recoger esa Información con la perspectiva de los actores, 
desde 'dentro del grupo' por ello "busca interpretar y comprender las 
significaciones que la persona le de a las cosas, a las relaciones con otras 
personas y las situaciones en las cuales viven, como también los sentidos tácitos 
(ocultos) que emplean en el diario vivir"16. 
El doctor RODOLFO POSADA'', destaca este elemento como el eje de la 
formación investigadora del Docente y como la Columna Vertebral de su 
Construcción como Profesional. 
15 BRIONES, Guillermo. La Investigación social y educativa. Santafé de Bogotá: Convenio Andrés 
Bello, 1997 
16 IBIDEM 
1' POSADA, Rodolfo. La Investigación en el aula. Santa Marta: UNIMAG, 1995 
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La investigación en el aula es la forma procedimental para la consecución de las 
pretensiones formativas desde la investigación del docente. 
10.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL CONTEXTO 
Para la recolección de la información que permita desarrollar el trabajo de la 
investigación en el aula, se han aplicado técnicas de recolección de datos desde la 
observación, como principal técnica de recolección de la información, pasando por 
la encuesta, entrevista, charlas, que permitan alcanzar los objetivos y logros 
propuestos. 
10.3 La Observación. Se hace descripciones con detalle, pormenorizadas en el 
aula de clase y conocer analizar las distintas postura que giren en torno al tema, 
para elaborar un concepto propio e incluirlo en el proyecto pedagógico a construir. 
10.4 Entrevista. La entrevista se realizó de manera directa y sencilla para los 
Maestro de Ciencias Sociales del Colegio Instituto Magdalena, se tomo una 
muestra de cinco profesores,de una población diez: con la intención de conocer 
sus opiniones, forma de trabajo, los esquemas pedagógicos que orientan su 
quehacer, y la manera cómo ellos perciben el proceso educativo. 
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10.5 Encuesta. Este procedimiento se desarrolló con el fin de recopilar mayor 
información para obtener una teoría mas objetiva sobre la problemática que se 
presenta en la institución educativa mencionada; el presente trabajo de 
investigación utilizó la aplicación de la encuesta para los alumnos, con una 
muestra representativa de 31 estudiantes de los grados (100  y 11°) Jornada 
nocturna. 
10.6 RECOLECCION DE LA INFORMACION 
A continuación se presentará los datos arrojados a través de la investigación del 
aula, de manera organizada y tabulados, para una mejor interpretación: 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2.000 
INVESTIGACION EN EL AULA 
ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA 
ACTIVIDAD 
OBJETIVO LUGAR FECHA 
OBSERVAR OBSERVACION 
EN EL AULA DE LA 
PROBLEMATICA DE LA 
COMUNIDAD 
CONOCER Y ANALIZAR LAS 
DISTINTAS POSTURA QUE 
GIREN EN TORNO AL 
TEMA,ELABORAR MI PROPIO 
CONCEPTO E INCLUIRLO EN 
MI PROYECTO. 
COLEGIO 
DPTAL DE 
TAGANGA 
INSTITUTO 
MAGDALENA. 
001//99 
A 
FEBRERO 
2.000 
OBSERVAR 
Y 
TOMAR 
APUNTES 
INVESTIGACION EN EL 
AULA,OBSERVACION DEL 
DESARROLLO DE LAS 
CLASES,(DEMOCRACIA) 
EN LOS COLEGIOS YA 
MENSIONADO CONOCER LOS 
MODELOS QUE SE ESTEN 
APLICANDO Y ANALIZARLOS 
JUNTO CON LOS ALUMNOS. 
ENTENDER EL 
PROCESO FORMATIVO 
DESDE EL AREA DE 
CIENCIA SOCIALES Y 
DEMOCRACIA 
MEDIANTE OBSERVACIONES,Y 
COMO EL ESTUDIANTE 
PARTICIPA EN LA 
AUTOGESTION DE UN 
PROBLEMA DE LA 
COMUNIDAD. 
COLEGIO 
DPTAL DE 
TAGANGA. 
COLEGIO 
INSTITUTO 
MAGDALENA 
FEBRERO 
Y 
MARZO 
OBSERVACION EN EL 
AULA SOBRE EL INTERES 
DE ALUMNO SOBRE COMO 
SE DEBE SOLUCIONAR LOS 
PROBLEMA DE LA 
COMUNIDAD POR MEDIO 
DE UNA ESTRATEGIA 
PEDADOGICAS. 
CONOCER LAS 
ESTRATEGIAS 
PEDAGOGICAS QUE EL 
PROFESOR EMPLEA,PARA 
QUE EL ALUMNO TENGA 
ACCESO A LA INFORMACION 
DE LA AUTOGESTION EN EL 
AREA DE DEMOCRACIA. 
SALON 
DECIMO 
AREA 
DEMOCRACIA 
Y 
CONSTITUCION 
COLEGIO 
INSTITUTO 
MAGDALENA 
FINALIZAR 
TODO EL 
MES DE 
MARZO 
PRACTICAS 
EDAGOGICAS 
INVEST.EN 
AULA 
INVESTIGACION EN EL AULA 
OBSERVACION SECUENCIAL 
DE LAS PRACTICAS DE 
CAMPO Y PEDAGOGICAS 
QUE LOS ALUMNOS 
DESARROLLEN EN LAS 
COMUNIDAD. 
HACER UNA REVISION 
CRITICA DE COMO LA 
DOCENTE ORIENTA LOS 
PROCESO CREATIVO DEL 
ESTUDIANTE. 
INSTITUTO 
MAGDALENA 
MARZO 
Y 
ABRIL 
POBLACIÓN OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN: ESTUDIANTES DEL COLEGIO 
INSTITUTO MAGDALENA 
MUESTRA REPRESENTATIVA: 31 ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 10° Y 11° 
FECHA DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS: FEBRERO Y MARZO DEL 2000 
HA DESARROLLADO ALGUNA ACTIVIDAD DE TIPO SOCIAL EN SU 
COMUNIDAD O BARRIO? 
SI 11 
NO 20 
SI SU RESPUESTA ES NO, ¿LE GUSTARIA DESARROLLAR UN PROYECTO 
SOCIAL EN SU COMUNIDAD,  
Si 31 
NO 
HA DESARROLADO UNA ACTIVIDAD DE TIPO SOCIAL EN EL BARRIO 
MUESTRA DE 31 ESTUDIANTES 
GRADO: 10° Y 11° 
COLEGIO: INSTITUTO MAGDALENA 
JORNADA: NOCTURNA 
Votacion 
_ 
No.Estudiantes Total Porcentaje (%) 
SI 11 35% 
NO 20 65% 
SI SU RESPUESTA ES NO LE GUSTARIA DESARROLAR UN PROYECTO SOCIAL EN SU COMUNIDAD 
Votacion No.Estudiantes Total Porcentaje (%) 
SI 31 100% 
NO 0 0% 
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¿CREE USTED QUE ES NECESARIO DESARROLLAR UN PROYECTO SOCIAL 
EN SU COLEGIO? 
SI 31 
NO O 
CUAL? 
ILUMINACION 19 
REMODELACION Y AMPLIACION DE SANITARIOS 9 
CONSTRUCION DE UNA SALA DE SISTEMAS 3 
¿QUE ENTIDADES O PERSONAS DEBEN RESOLVER LOS PROBLEMAS O 
NECESIDADES DE TU BARRIO? 
ALCALDE 13 
JUNTA DE ACCION COMUNAL 4 
JAL 5 
COMUNIDAD 9 
¿CREE USTED QUE ES NECESARIO DESARROLLAR UN PROYECTO SOCIAL EN SU COLEGIO? 
MUESTRA DE 31 ESTUDIANTES 
GRADO: 10° Y 11° 
COLEGIO: INSTITUTO MAGDALENA 
JORNADA: NOCTURNA 
Votacion No.Estudiantes Total Porcentaje (%):, 
SI 31 100% 
NO 0 0% 
Proyecto Social No.Estudiantes Total Porcentaje (%) 
ILUMINACION 19 61% 
REMODELACION Y AMPLIACION DE SANITARIOS 9 29% 
CONSTRUCCION DE UNA SALA DE SISTEMAS 3 
_, 
10% 
¿QUE ENTIDADES O PERSONAS DEBEN RESOLVER LOS PROBLEMAS DE TU COMUNIDAD? 
MUESTRA DE 31 ESTUDIANTES 
GRADO: 10° Y 11° 
COLEGIO: INSTITUTO MAGDALENA 
JORNADA: NOCTURNA 
Votacion No.Estudiantes Total Porcentaje (%) 
ALCALDES 13 42% 
JUNTA ACCION COMUNAL 4 13% 
JAL 5 16% 
¿QUE OPINION TE MERECEN LOS DOCENTE DE CIENCIAS SOCIALES? 
SON ABURRIDOS 17 
SON DINAMICOS 5 
SON EXIGENTES 3 
SON FLOJOS 6 
¿TE GUSTA LA FORMA COMO LOS PROFESORES DE CIENCIAS SOCIALES 
DESARROLLAN SUS CLASES? 
SI 25 
NO 6 
¿,DURANTE LAS CLASES DE CIENCIAS SOCIALES, SE LE BRINDAN A LOS 
ESTUDIANTES ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN, CONCERTACIÓN Y 
DIALOGO? 
MUCHO 8 
POCO 15 
NINGUNO 8 
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¿,QUE PROPONES A LOS PROFESORES PARA QUE MEJOREN LAS CLASES 
DE CIENCIAS SOCIALES? 
QUE SEAN DINAMICAS 10 
PARTICIPATIVAS A TRAVÉS DE FOROS Y MESAS REDONDA 14 
SE ENTREGUE GUIAS 4 
SE REALICEN TALLERES Y PLENARIAS 3 
¿QUE OPINION TE MERECE LOS DOCENTES EN CIENCIAS SOCIALES? 
MUESTRA DE 31 ESTUDIANTES 
GRADO: 10°Y 11° 
COLEGIO: INSTITUTO MAGDALENA 
JORNADA: NOCTURNA 
Votacion • No Estudiantes Total Porcentaje (%) 
SON ABURRIDOS 17 55% 
SON DINAMICOS 5 16% 
SON EXIGENTES 3 10% 
SON FLOJOS 12 39% 
¿DURANTE LAS CLASES DE CIENCIAS SOCIALES, SE LE BRINDAN A LOS ESTDUIANTES, ESPACIOS DE PARTCIPACION, 
CONCERTACION Y DIALOGO? 
MUESTRA DE 31 ESTUDIANTES 
GRADO: 10°Y 11° 
COLEGIO: INSTITUTO MAGDALENA 
JORNADA: NOCTURNA 
Votacion No.Es udiantes Total Porcentaje (°/0) 
MUCHO 8 26% 
POCO 15 48% 
NINGUNO 8 26% 
4 
 
  
   
13 
O COMUNIDAD 
OJUNTA ADMINISTRADORA 
LOCAL 
DJUNTA ACCION COMUNAL 
OALCALDE 
QUE ENTIDADES O PERSONAS DEBEN RESOLVER LOS 
PROBLEMAS O NECESIDADES DE TU BARRIO 
7 
2 4 6 8 10 12 14 
CUAL PROYECTO LE GUSTARIA DESARROLLAR EN SU COLEGIO 
10% 
O ILUMINACION 
REMODELACION Y 
AMPLIACION DE 
SANITARIOS 
o CONSTRUCCION DE 
UNA SALA DE SISTEMA 
SI 
RESULTADO DE LA ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LOS 100 
 Y 110 
 GRADO DEL 
INSTITUTO MAGDALENA- JORNADA NOCTURNA - SANTA MARTA D.T.C.H. 
35 
30- 
25 
20 
15 
10 
5 
NO 
O HA DESARROLLADO ALGUNA ACTIVIDAD DE TIPO SOCIAL 
LE GUSTARIA DESARROLLAR UN PROYECTO SOCIAL 
O CREE UD. QUE NECESARIO DESARROLLA UN PRYTO. SOCIAL EN 
SU BARRIO 
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11.0 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DURANTE LA INVESTIGACION 
Durante el proceso de recolección de los datos en los cursos ya mencionados, se 
observo lo siguientes: 
Los alumnos de los grados 100  y 110  en la mayoría de la clases de Ciencias 
Sociales tienen poca participación. Las causas son muchas por ejemplo el 
docente no facilita los espacios donde el estudiantado pueda interactuar. 
La mayoría del estudiantado, debido al sometimiento de la clase magistral 
desarrolladas por la gran cantidad de los profesores en este plantel, pierden 
interés y sé desnnotivan, de esto se desprende que se distraigan en clases. 
Se observó que la mayoría de docentes no llevan una planeación de su 
trabajo, lo que conlleva a la improvisación 
Existe, por parte de los docentes una tendencia a generalizar la capacidad de 
los estudiantes, es decir, no se particulariza o individualiza de acuerdo a las 
capacidades de cada uno. 
La mayoría de los docentes no procuran actualizarse y aplicar nuevos 
enfoques o diseños curriculares que atiendan a las nuevas necesidades de la 
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educación, sino que, por el contrario, se tiende a repetir los esquemas 
tradicionales. 
No se hace una utilización adecuada de los recursos didácticos que la 
institución brinda al docente. 
Se observa un desinterés, por parte de los docentes por saber quienes asisten 
y no asisten regularmente a las clases. Esto se evidencia al no pasarse lista o 
al no notarse la ausencia de alguno de los estudiantes. 
Muchos de los estudiantes sienten que los docentes de Ciencias Sociales no 
les brindan espacios de participación, concertación y diálogo en la elaboración 
de los planes de estudio, en la solución de conflictos o simplemente en el 
desarrollo de una temática. 
Los estudiantes proponen, para mejorar el desarrollo de las clases de Ciencias 
Sociales, que éstas sean más participativas, dinámicas, que se tenga en 
cuenta la opinión y expectativas de los estudiantes. 
Se tiene un concepto negativo de los docentes de Ciencias Sociales debido a 
la forma como tradicionalmente han llevado el proceso de enseñanza. 
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Se nota en los docentes la falta de compromiso para afrontar los cambios que 
exige la época 
Las clases no corresponden a la realidad en que se vive, lo que no crea 
expectativa en los estudiantes. 
11.1 REFLEXIONES PERSONALES 
Después de haber realizado la Fase inicial de la investigación en el aula en el 
Colegio Instituto Magdalena, tomando como muestra representativa a los 
estudiantes de los grados 10° y 110 
 de la jornada nocturna, se puede concluir que: 
El proceso formativo del estudiante en el área de Ciencias Sociales, permite 
detectar que existe la presencia de indicadores que muestran una inclinación por 
parte del estudiante, hacia la participación para generar procesos tendientes a 
solucionar una necesidad o un problema que pueda afectarle, bien sea en su 
colegio, o en su comunidad. 
Frente a lo anterior, el docente de Ciencias Sociales, no implementa mecanismos 
o estrategias que permitan crear en el aula espacios para desarrollar propuestas 
dirigidas a resolver situaciones o conflictos que en la mayoría de los casos, se 
presentan en el ámbito educativo, familiar y comunitario. 
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Esto se presenta debido a la falta de conciencia del docente de Ciencias Sociales 
sobre su papel como agente que promueva el desarrollo social; sobre su 
responsabilidad en la formación de individuos con capacidad de incidir en su 
medio, en la toma de decisiones, en su relación con los demás y con el medio 
ambiente. 
Por otra parte, los docentes no tiene definido un modelo pedagógico que 
corresponda a las necesidades del estudiante, es decir, se adopta un facilísimo 
que se evidencia en la forma cómo se desarrollan las actividades del área: llegada 
al curso, 'explicación del tema', dictado y tareas para la casa; lo cual se convierte 
en una rutina característica de la educación bancaria, donde el docente es quien 
sabe y deposita sus conocimientos en el alumno, para que posteriormente, éste 
los repita, lo cual contradice lo que expresa los lineamientos de la nueva Ley 
General de Educación. 
No existe una metodología coherente y clara. Los recursos didácticos con que 
cuenta la institución, muchas veces no son utilizados. Los estudiantes deben 
basarse en su memoria para poder responder a la hora de la evaluación. 
El análisis de los resultados de la investigación en el aula permiten confirmar la 
problemática que al interior del proceso de enseñanza de las Ciencias Sociales se 
presenta, la ausencia de mecanismos de participación, la promoción de la 
autogestion, la autonomía por parte de los docentes, tanto para con ellos, como 
para con sus estudiantes. 
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Frente a ello, se plantea una hipótesis fundamentada en las dificultades antes 
anotadas, y en una solución que trasciende el ámbito académico, para incidir en la 
vida cotidiana del individuo en su comunidad con el fin de contribuir y posibilitar el 
mejoramiento de la calidad de vida y de su entorno. 
"Si se implementa una estrategia pedagógica en el área de Ciencias Sociales que 
promueva la participación comunitaria, entonces, se logrará formar individuos 
autónomos, autogestionarios y con capacidad de resolver necesidades y/o 
problemas que le afecten. 
EXPLORACION EN CUANTO A LA TRANSMISION DE COONOCIMIENTOS 
CONTESTARON 
CONCENTRACION DE LOS ALUMNOS 50% 
CONOCIEMITNSO DESACTUALIZADOS 15% 
USO DEL VOCABULARIO 20% 
FALTA DE TEXTO 10% 
FALTA DE AYUDA EDUCATIVA 5% 
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12.0 PRINCIPIO Y MODELO PEDAGOGICOS SOBRES LAS CUALES SE 
APOYA LA PROPUESTA 
Toda estrategia pedagógica que pretende materializar en la practica nuevas 
realidades educativas en el contexto de la enseñanza debe apoyarse en unos 
principios que la avalen; que establezcan su relación con los elementos teóricos 
y prácticos tomados para lograr dar solución al problema planteado; todo definido 
en lo que hemos llamado propuesta transformadora. 
DIMENSIONES PEDAGOG1CAS DE LA PROPUESTA 
Del sentido filosófico 
El sabio dicho popular que dice "no debe darle el pescado al joven, si no mas bien 
enseñarle a pescar" es la frase que respalda la intención objetiva del Docente que 
tiene como misión "Conducir hacia la Conducción" es decir orientar a los 
estudiantes o individuo para que estos suficientemente sean capaces de 
orientarse por si mismo; esto se traduce en el contexto del que hacer educativo en 
una practica que sugiere adelantar todo un proceso. 
El de orientar a los estudiantes en su proceso de formación y lograr que estos no 
solo se hagan consciente de ellos; sino que además logren desarrollar las 
capacidades suficientes para que sean Autogestionarios. 
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De como se concibe en la propuesta el concepto de enseñanza: Tal como ya se 
explico, la enseñanza se caracteriza por estar cargada de una intención objetiva 
del docente en el llamado proceso de orientación de la formación del docente en 
el aula, y tal proceso intencional pretendo lograr en los alumnos modificaciones 
estructurales en el llamado proceso de aprendizaje.en esta propuesta la 
orientación de los procesos formativos apuntan no solo a lograr aprendizaje 
(aprenhensibiliad, conprensibiliad, memoria) apoyados en estos procesos, si no 
que transciendan mas allá y se encamina a darle a los estudiantes no solo los 
contenidos si no estrategias que los conduzcan buen desempeño autónomo. 
En torno a la concepción de aprendizaje: Bajo la misión Mockusiana de orientar al 
estudiante para que este mas tarde sea suficiente de orientar, sea a sí mismos es 
el estigma pedagógico y la filosofía de la propuesta. 
Aquí se concibe el aprendizaje como el proceso que los estudiantes adelantan 
bajo la orientación de docente y cuya intensión se afianza en la medida en que 
este se va haciendo consciente de lo significativo que es hacerse autónomo en el 
aprendizaje y en su relación con el saber especifico, en este caso el área de 
sociales. 
LA ESTRATEGIA GENERAL DE MI PROPUESTA 
SUGIERE QUE EL DOCENTE SE DESEMPEÑE CON 
UNA INTENCIONALIDAD SIEMPRE OBJETIVA COMO 
GUIA FACILITADOR 
EXISTEN CINCO ESPACIOS: 
AMBIENTACIÓN Y 
FUNDAMENTACIÓN. 
ESPACIO PARA QUE 
EJERCITE EL DESARROLLO 
DE LOS CONTENIDOS. 
RETROALIMENTACION DEL 
ESTUDIANTE DE CIENCIAS 
SOCIALES. 
INTERVENCION YGESTION 
EN EL CAMPO DE ACCION 
CONDUCIR LOS ALUMNOS A 
ENTENDER LA ASENCIA 
FORMATIVA DE LAS 
ESTRATEGIAS MOCKUSIANA 
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13.0 EL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO 
Toda actividad cognoscitiva en función de un aprendizaje autónomo requiere de 
una pedagogía que estimule en el estudiante él desea de construir su estructura 
cognoscitiva 
Apoyándonos en el postulado Mockusiana de conducir a los estudiantes hacia la 
autocunducion nos muestra a primera vista un conductisnno matizado por la 
consecución del alumno con intenciones de conducirse a sí mismo, confiriéndole 
al enfoque pedagógico otro ingrediente "La búsqueda del conocimiento" a partir de 
practicas autónomas; he aquí las bases del enfoque espistemológico 
constructivista. 
Estrategias Pedagógicas en la enseñanza del desarrollo social desde los espacios 
de reflexión académica y de la intervención comunitaria. 
La propuesta pedagógica se contextualiza en una practica docente que pretende 
lograr que los estudiantes no solo se apropien de los contenidos; si no que estos 
contenidos sean aprovechados para que desde las áreas de desarrollo social, 
desarrollo comunitario constitución y democracia, convivencia y urbanidad u otras 
de proyección social o de la vertiente de las áreas socio-humanisticas participen 
en los procesos sociales e intervengan en la comunidad siendo capaces de 
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proyectar su visión autogestionaria a través de hechos mediante la materialización 
de propuestas que contribuyan al desarrollo de nuestras comunidades. 
La Estrategia General de mi propuesta pedagógica sugiere que el docente se 
desempeñe con una intencionalidad siempre objetiva como guía facilitador en 
cinco (5) momentos de trabajo académico con los estudiantes. 
PRIMER ESPACIO 
AMB1ENTACION Y FUNDAMENTACION 
ACERCA DE LAS REALIDADES SOCIALES Y DE LAS DISTINTAS 
PROBLEMA TICAS QUE AFECTAN A LA SOCIEDAD 
Aquí el docente se ocupa de aproximar teóricamente a los estudiantes a las 
realidades sociales y las distintas problemática que afectan a la sociedad 
mediante el acto magistral de explicar a fondo el tema. 
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SEGUNDO ESPACIO 
ESPACIO PARA QUE A TRAVES DE UNA ACTIVADA SE ENTRE A RECREAR Y 
PROPICIAR LA CONSTRUCCION, APROPIACION Y DESARROLLO DE 
CONTENIDOS 
Aquí el docente implementa una actividad que coadyuve o complemente la 
anterior, con el fin de ejercitar el aprendizaje desde los espacios de reflexión y 
discusión académica. 
TERCER ESPACIO 
RETROALIMENTACION - EVALUACION 
El docente dirige su intención hacia la comprensión de los distintos enfoques 
cognitivos de los estudiantes con el fin de afianzar los conocimientos y para 
también él, enriquecerse; se trata aquí de retomar las ideas aprendidas y 
desarrollar actividades formativas que le permitan a los estudiantes reafianzar 
todos los conceptos para que cuando se ejerciten en la práctica tengan las 
herramientas suficientes para desempeñarse automáticamente en el campo de la 
acción — gestión social comunitaria. El docente finaliza esta actividad propiciando 
espacios para identificar fortaleza y debilidades con el fin de aprovechar 
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momentos extracurriculares consignados en el curriculo del PEI y reafianzar los 
logros no alcanzados totalmente y/o ayudar a superar las dificultades presentadas. 
CUARTO ESPACIO 
EXTENSION A LA COMUNIDAD, INTERVENCION Y GESTION COMUNITARIA. 
APLICACIONES EN EL CAMPO DE ACCION, PLANTEAMIENTO Y SOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS. 
Como se trata de Conducirlos hacia la Autoconduccion; en este caso, desde el 
área de Desarrollo Humano Social o Comunitario, se implementa los espacios 
para que los estudiantes hagan las aplicaciones en el campo de acción y articulen 
teoría y practica. Se trata pues de ejercitar los conocimientos sobre gestión social, 
participación cívica y/o intervención comunitaria. 
En este momento el docente cuenta con los alcances cognoscitivos reales que los 
alumnos han logrado teóricamente en la elaboración y manejo de proyectos; 
Haciendo posible la proyección de estos en la búsqueda y pretensiones de 
plantear o formular carencias, necesidades o problemas, hallar soluciones y 
mediatizar el problema — solución a través de un documento que recoja todos los 
lineamientos suficientes para que este sea valido y se materialice. 
Lo que el maestro debe tener en cuenta aquí es el desarrollo de capacidades 
(habilidades y destrezas) en el desempeño de los estudiantes y coevaluar desde 
los espacios de retroalimentación el estado general y específico de éstas 
capacidades con miras a afianzar logros y superar dificultades. He aquí lo 
importante de que la evaluación sea formativa, participativa, flexible y sobre todo 
continua e integral. 
QUINTO ESPACIO 
AUTOEVALUACIÓN. 
Conducir al estudiante a comprender lo importante y significativo que es la 
autoevaluación, lleva igualmente a entender la esencia formativa que radica 
simplemente en hacerse consciente de sus logros o fortalezas y debilidades o 
dificultades. 
EN TORNO A LA DIDACTICA DEL DESARROLLO SOCIAL 
EN TORNO AL MANEJO DEL SABER ESPECIFICO 
Ante todo y como es sabido lo primero es el saber, es importante la enseñanza y 
lo que se piensa enseñar. 
Se afirma que lo magistral es carácter propio de la escuela tradicional; sin 
embargo cabe nuevamente preguntar Sé puede enseñar algo sobre lo cual no 
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se tiene conocimiento? Este ha sido uno de los grandes problemas en la 
formación de licenciados en nuestro país y a lo mejor es otras partes del mundo. 
Lo magistral hace referencia al manejo idóneo de un saber, ciencia u otro campo. 
Entonces: debe o no ser Magistral el docente en la orientación de los procesos 
formativos en el aula? 
DIDACTICA EN EL DESARROLLO SOCIAL 
Partiendo de que el alumno es el centro del proceso formativo y por ende sujeto 
protagonista de toda actividad escolar; desde la puesta en práctica en el ejercicio 
docente el educador se ocupa de que la autogestión sea en el área de desarrollo 
social el Modelo básico para el desarrollo didáctico de una clase; se trata pues de 
estrategias didácticas que propendan por el desarrollo del aprendizaje autónomo; 
dados todos los traspasos del discurso Mockusiano de que éstas logren lo auto 
condicional. 
EN TORNO AL MODELO PEDAGOGICO 
Toda propuesta se fundamenta en unos principios y esta a su vez en un macro 
general de interpretaciones que avala esa fundamentación y que sopesa en los 
argumentos tomados como postulados referentes 
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La presente propuesta toma los postulados de Decroly en torno al modelo 
pedagógico activista, si bien es cierto que la suscripción fúndante se sostiene 
desde la visión Mockusiana y los preceptos de Jean Peaget, hay que establecer 
que los postulados en marcados para la misma centran la situación problema en 
responder a una orientación desde la docencia hacia las proyecciones 
autogestionarias de los alumnos; no solo en un servicio a la Comunidad desde el 
Desarrollo Social, sino contextualizadas en una propuesta que promueve el 
aprendizaje autónomo y otras metas pedagógicas como la de propiciar espacios 
para que los alumnos como protagonistas desde la experiencia misma de su 
aprendizaje construyen sus conocimientos y adquieran la capacidad de madurar y 
alcanzar la mayoría de edad. 
Esta se logra cuando se es capaz de no servirse de los demás si no de uno mismo 
tomando la idea central activista de que el alumno es centro de los procesos 
educativos y que es solo a través de la experiencia como el logra formarse y 
propiar conocimientos puede mirarse como pasa el caso del desarrollo social la 
docencia debe propender precisamente por estimular en los estudiantes el interés 
por desarrollar actividades que tengan varios propósitos; dos de ellos 
fundamentales. 
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Son: que sean capaces de autogestionar su propio desarrollo y el de sus 
comunidades como el de hacerlas más conscientes de su condición de 
aprendizaje y propiciar espacios académicos para la reflexión una reflexión que les 
permita desarrollar o construir competencias como las ya pretendidas por el MEN. 
Competencias cognoscitivas, las competencias surgen como construcción de las 
partes que desarrollan actividades Cognoscitiva Ronnulo Gallego Magisterio 1998. 
DEL ENFOQUE CURRICULAR: 
En el área de desarrollo social por su carácter mas practico que teórico se 
implementa la intervención comunitaria como el espacio propicio para que desde 
la misma práctica el alumno se forme en este saber. 
La instancia curricular mediadora entre el desarrollo de contenidos y el trabajo 
practico que se realiza en relación con éstos dan la posibilidad de trabajar por ejes 
temáticos; aún cuando se pueden mirar como núcleos problemáticos lo importante 
es dotar al alumno con las herramientas suficientes para que maneje todo el 
discurso y los procedimientos prácticos en torno al desarrollo social. 
Para validar la propuesta empleé el enfoque curricular Plan de Asignatura 
mediante la implementación de tres (3) grandes unidades temáticas donde se 
manejan temas — problemáticos distintos y que guardan cierta relación entre si; 
6-) 
para tal efecto se elaboró el formato con los contenidos propuestos en la 
orientación del área de constitución y democracia  como puesta en práctica de 
ésta propuesta en lo profesional como docente. 
LA PROPUESTA CURRICULAR: ENFOQUE Y ARTICULACIONES 
EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Está configurada por seis (6) ejes 
temáticos y se caracterizan por considerar los problemas relacionados con el 
mejoramiento de las condiciones de calidad de vida. 
¿Y POR QUE EN LAS ESCUELAS? 
Las instituciones educativas que circunscriben la labor estudiantil a espacios de 
trabajo comunitario; y lo conciben así en su PEI implementan áreas de formación 
que buscan capacitar al estudiantado para que respondan a necesidades reales 
del entorno donde se hallan. 
Para más allá de ser un área optativa; el desarrollo social se convierte en un 
proyecto socialmente deseable y necesario, puesto que busca que los alumnos 
sepan intervenir inteligentemente en el desarrollo de sus comunidades. 
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14.0 ESTRUCTURA DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL 
Los seis ejes temáticos fundamentan curricularmente los contenidos básicos que 
una institución debe implementar para el monto de esta área, ya sea a través de 
las asignaturas programadas con las misma proyección curricular. Ejemplo: 
Convivencia y urbanidad, Desarrollo de la comunidad, cívica, entre otras. Estos 
seis (6) ejes temáticos son: 
DESARROLLO HUMANO 
DESARROLLO COMUNAL O COMUNITARIO 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
FORMULACION DE PROYECTOS 
INVESTIGACION SOCIAL 
GESTION SOCIAL 
Desarrollo humano, Este es fundamental ya que esta institución debe retomar la 
gestión humana de los estudiantes, para que ella participe en el desarrollo de su 
comunidad, 
Desarrollo Comunal y comunitario, es el principal de todos los enunciados ya que 
aquí recae todo los adelantos en materia de desarrollo que cualquiera comunidad 
desea, por ende toda institución educativa esta en la capacidad de forjar personas 
con este perfil para el desarrollo de su comunidad educativa y comunidad en si. 
Desarrollo Sostenible. Todo educando tiene que salir de un plantel educativo con 
una visión clara de como el Ser humano debe vivir en armonía con la naturaleza y 
preservarla, el desarrollo del hombre en materias de los servicios públicos no debe 
de dañar los principales recursos que nos brindan la madre naturaleza por el 
contrario en los planteles educativos debe de ser gestor en las comunidades del 
verdadero equilibrio ecológico entre el ser y la naturaleza. 
Formulación de Proyectos. Es una de la principales herramienta que hoy en día 
cuenta las comunidades para satisfacer sus necesidades ante cualquier empresa 
prestadora de servicio requiere, hay radica en formular un proyecto bueno para 
solucionar un problema, donde la escuela pueda aportar en como son los pasos 
para elaborarlo. 
Investigaron Social, todo proyecto de inversión social requiere en primera instancia 
identificar el problema de una comunidad, para posteriormente hacer el proyecto 
para solucionarlo. 
Gestión Social aquí la comunidad ya identificando el problema y posteriormente 
hacer el proyecto para dar solución, la gestión de la comunidad es vital. 
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15.0 PLAN INTEGRADO DE AULA 
Propuesta Curricular 
Características Unidades Temáticas 
Área Socio — Humanística 
Asignatura Constitución y Democracia 
El modelo o formato curricular de asignatura que agrupa distintos temas en un 
solo bloque, replantea el enfoque con miras a sementar contenidos con similares 
características en cuanto a orden, secuencia, relación temática o problemática y 
contextualizar la estructura curricular tomando como componentes básicos: 
UNIDAD 1 
El tiempo, 
UNIDAD 2 
Criterios metodológicos, 
UNIDAD 3 
La evaluación, 
UNIDAD 4 
La articulación con la tendencias sociales 
UNIDAD 5 
Las realidades propias del entorno y 
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Los ajustes mismos determinados en los propósitos afines al grado donde se 
adelanta el ejercicio docente. 
ACTIVIDADES 
En el desarrollo de cada unas de la s unidades Temáticas el Docente como 
orientador del proceso impulsara actividades que tienda a la mayor participación 
del Estudiante, con el propósito de ir construyendo conocimiento que puedan 
aplicarse en la practica conducente a la aplicación de competencia en la 
orientación del desarrollo social; estas actividades pueden ser trabajos en grupo e 
individual, meza redonda, debates salida de campo, exposiciones, galerías etc. 
El contenido se desarrollará tal como se ha definido en segmentos temáticos 
llamadas unidades. Cada unidad se fundamenta en un plan; todos los planes de 
unidad qiikariarán integracins_al plan de área determinada y al plan de aula del 
grado 11 del instituto. 
Articulación con el PEI 
El Proyecto Educativo Institucional del contexto donde se adelantará la 
investigación y demás prácticas pedagógicas enmarca dentro de los aspectos más 
relevantes del currículos el ejercicio docente en función del desarrollo de prácticas 
democráticas, participativas y que pretendan lograr en los alumnos una formación 
hacia mentalidades autogestionarias; razón esta por la cual mi proyecto 
pedagógico se suscribe a los propósitos institucionales. Hay que establecer que 
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por tratarse de una institución nocturna su currículo es flexible, se pretende 
responder a una población en su mayoría adulta cuyos requerimientos son el de 
preparar para la vida a los estudiantes. 
Articulación con la Ley General de Educación 
La Ley General de Educación pone en manifiesto lo importante que significa en la 
práctica el compromiso de la escuela con el desarrollo de la comunidad. 
Si bien es cierto, el área de desarrollo social y de la comunidad no entra a formar 
parte de las áreas fundamentales de la educación media, hay que decir que ésta 
se convierte en una de las áreas de primera opción para ser tenida en cuenta en 
los planes de estudios de la educación media (Art. 32 Ley 115-1994). 
Para cumplimiento de una de las metas educativas a nivel nacional se plantea 
desde los espacios académicos del área de desarrollo social y comunitario la 
posibilidad de que la escuela lidere el desarrollo local, regional para responder al 
propósito de lograr descentralizar el desarrollo. 
Enseñanza del área de Desarrollo Social en el contexto de las disciplinas 
socio-humanística "Constitución y Democracia". 
De la enseñanza hacia los nuevos postulados en torno a las estrategias didácticas 
en el área socio-humanística de Desarrollo Social. 
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Énfasis desde los espacios de participación cívica-comunitaria y democrática. 
El Desarrollo Social no es un área que se pueda orientar igual como se orienta los 
demás conocimientos y ciencias, pues se trata de una disciplina que se ocupa de 
la visión y perspectiva del desarrollo en términos de lo que el hombre como ser 
histórico ha dado, está dando y puede dar; compila postulados de distintas 
corrientes ideológicas, la cual la convierte en una disciplina epistémico-
hermenéutica, puesto que la información científica venga de donde provenga, 
después de que apunten a los fines humanos del desarrollo social deriva de las 
múltiples interpretaciones que el hombre tiene con respecto a la misma, desde sus 
distintos puntos de vistas. 
La Dialógica como modelo didáctico en la enseñanza del desarrollo social. 
Tal como lo sostiene Nelson Romero en su obra "Pedagogía de la Participación 
Ciudadana", los argumentos del discurso traspasan las fronteras de la escuela y 
transcienden a perspectivas más universales, con miras a que éste discurso se 
traslade no solo a los márgenes últimos de la comunidad educativa, sino que 
rompiendo los modelos tradicionales de actuación, encomienda la gran misión 
magisterial de lograr que los estudiantes de los grados de la media vocacional 
situados en la etapa del pensamiento categorial del desarrollo cognitivo tengan la 
capacidad de hacerse cada vez más conscientes de la problemática social y 
entender al tiempo que la manera más efectiva de lograr mejorar la calidad de vida 
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de la comunidad en que viven es reconocer sus problemas y obrar en pro de la 
solución de los mismos, claro ésta a partir de los espacios que el docente puede 
dirigir desde la facilitación de éstos en los caminos de la autogestión. 
Etapa del Desarrollo Cognitivo humano a partir de los 15 años de edad 
Descrita por Miguel y Julián en Subiría como el momento en el que el individuo es 
capaz de realizar operaciones mentales complejas, mas allá del análisis, la 
deducción y otros procesos. Es también el período que marca tendencias de 
elección y madurez mental (más consciente de su propio aprendizaje) tratado de 
pedagogía conceptual. Pensamiento y aprendizaje. Pág. 128, en adelante. 
Tal como se explicó anteriormente, alcanza madurez intelectual 
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15 EVALUACION 
El proceso evaluativo sé hará teniendo como visión determinar las debilidades y 
fortalezas, enmarcándola dentro del contesto de descripción cualitativa; con el 
propósito de ir corrigiendo y fortaleciendo, según el caso atraves del desarrollo del 
proceso. 
Tal como establece el decreto 1860 de 1994 la evaluación buscara mejorar los 
procesos. Se trata pues de reorientar el proceso con el fin de promover a los 
estudiantes a que dentro de este proceso de Autoformacion y autocondición 
también logren autoevaluarse, meta universal en los procesos y propósitos 
pedagógicos actuales. 
Para la evaluación el docente orientara actividades que permitan poner en 
practicas atravez de la aplicación de competencias que desarrollen en el ejercicio 
del trabajo propuesto. Estas actividades pueden ser realizadas en el aula y en la 
comunidad, siempre con el criterio que resuelva una situación de la vida diaria. 
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16.0 RESULTADO DEL DESARROLLO DE LA PROPUESTA Y LAS 
ACTIVIDADES REALIZADAS. 
El resultado del desarrollo de esta propuesta, fue un total éxito, ya que por primera 
ves en el colegio Instituto Magdalena jornada nocturna, los docentes en turno 
siempre estaban a espaldas al desarrollo de las comunidades, se dedicaban única 
y exclusivamente a orientar clases, no despertaban el interés los alumnos para 
que desarrollasen un proyecto que ayudara a solucionar un problema en la 
comunidad, fue así como mediante una investigación en el aula de tipo etnográfica 
pude comprender que los alumnos querían desarrollar este tipo de actividades 
pero el docente no originaba espacio, actividades ni salida de campo, fue 
entonces cuando decidí adelantar mi propuesta con los alumnos de los grado 100 
 
y 110 
 del Instituto Magdalena jornada nocturna, escogimos al azar un barrio del 
centro turístico de Taganga que se encuentra ubicado en la calle 10 Entre carreras 
4 y 5 del balneario turístico. 
Los alumnos en compañía del orientador vimos como esta comunidad sufría 
desde hace muchos años atrás la necesidad de tener alumbrado publico (no 
contaban con luz eléctrica domiciliaria) seguidamente se adelanto un estudio de 
campo entre los alumnos y la junta de acción comunal para identificar que casa 
del sector carecían de este servicio, posteriormente en el aula de clase se 
adelanto un microproyecto donde sé establecían cuales eran los pasos a seguir 
orientados por el docente. Después de haber finalizado este microproyecto donde 
participaron comunidad, lideres alumno profesor para solucionar este problema se 
presento a la empresa prestadora del servicio Electricaribe, la sorpresa de los 
funcionarios fue que nunca se había presentado proyecto hechos de esta manera, 
al cabo de tres meses dicha empresa realizado el plan de marcha y realizo las 
respectivas instalaciones de dicho alumbrado, cumpliendo así los logros de este 
proyecto y así brindarle a estos moradores una buena cálida de vida. 
Con esto queda plasmado que la gestión realizada por el docente en el aula de 
clases, de conducir a los alumnos hacia la autocondución y no seguir con esa 
educación bancaria que ocasionan daños en los estudiantes en donde el docente 
debe ser dinámico, participativos, gestores de ideas, para romper con el 
tradicionalismo y enfrentarnos a los desafíos sistemáticos de construir la 
democracia generar procesos de autonomía basados en el crecimiento firme y 
maduro de los estudiante, forjar equidad de genero. Este triple desafío conforma 
las dimensiones que potencia el desarrollo humano. 
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17.0 LOGROS 
Lo más importante de este proyecto, fue que se llego a Implementar unas 
estrategias en la Enseñanza del Desarrollo Social requiere repensar desde la 
actuación Pedagógica como docente en forma especifica de trabajo en el Aula. En 
el transcurrir del tiempo en el proyecto he tenido momento positivos y negativos 
los cuales fueron sorteados para cumplir los logros propuestos, hoy considero que 
estoy en capacidad de orientar sin ningún temor de ejercer la docencia con lujos 
de detalle, ya que en principio hubo bastante temor de mi parte para ejercerla pero 
a medida que se van dando los procesos en el proyecto pedagógico se va 
perdiendo esta 
Tales procedimientos metodológicos brindaron a la institución espacios para el 
desarrollo autónomo de los individuos, es decir la autogestión formativa; de tal 
manera que desde el saber especifico: el área de desarrollo social trascienda lo 
que pedagógicamente se denomina conducción hacia la autoconduccion. 
La importancia de su aplicación radica en que serian la base fundamental para 
despertar el interés de los alumnos por trasladar este proceso que es personal, 
que también es institucional y que sea para la comunidad donde los individuos que 
a ella pertenezcan conozca su problemática y sean capaces de hallar soluciones, 
como fue la realizada en el balneario turístico de Taganga en la consecución de la 
luz eléctrica, de la calle 10 Cra 3 y 4, donde padecían de este problemas por 
mucho años y con los alumnos del instituto Magdalena, se logro que Electricaribe 
mediante un proyecto realizado en el aula de clases y en la comunidad movidos 
inicialmente por el docente y la mayor parte por ellos mismos "la consecución de 
este". Con el grupo de trabajo siempre se trato de conseguir la participación la 
creatividad y la solución a problemas propuestos ya que ellos tienen la capacidad 
de hacer un nnicroproyecto y aplicarlo para solucionar un problema. 
Como nuevo orientador de ciencias sociales rompí con ese paradigma atrasado, 
donde los alumnos aprobaron la forma como se impartían las clases ya que 
basado en la nueva ley general de las educación, conseguí desde el área de 
constitución y democracia que las clases fueran diferentes que los alumnos, 
motivados por mí en la creatividad, mediante la utilización de guías, mesa 
redonda, salida de campo, juegos didácticos etc., tuvieran interés por una mayor 
participación por parte de ellos 
ANEXO 
ANEXO A ENCUESTA A ESTUDIANTES DE 100  Y 11° 
FEBRERO DEL 2000 
1 HA DESARROLLADO ALGUNA ACTIVIDAD DE TIPO SOCIAL EN SU 
COMUNIDAD O BARRIO? 
SI NO 
CUAL? 
2 SI SU RESPUESTA ES NO, LE GUSTARIA DESARROLLAR UN PROYECTO 
SOCIAL EN SU COMUNIDAD 
SI NO 
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2 CREE USTED QUE ES NECESARIO DESARROLLAR UN PROYECTO 
SOCIAL EN SU COLEGIO? 
SI NO  
CUÁL? 
4 ,QUE ENTIDADES O PERSONAS DEBEN RESOLVER LOS PROBLEMAS O 
NECESIDADES DE TU BARRIO? 
EL ALCALDE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA JAL 
LA COMUNIDAD TODOS LOS ANTERIORES 
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ANEXO B ENCUESTA A ESTUDIANTES DE 100 Y 11° 
FEBRERO DEL 2000 
1 ¿QUE OPINION TE MERECEN LOS DOCENTES DEL ÁREA DE CIENCIAS 
SOCIALES? 
2 ¿TE GUSTA LA FORMA COMO LOS PROFESORES DE CIENCIAS 
SOCIALES DESARROLLAN SUS CLASES? 
SI NO POR 
QUE? 
3 DURANTE LAS CLASES DE CIENCIAS SOCIALES, SE LE BRINDAN A LOS 
ESTUDIANTES ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN, CONCERTACIÓN Y 
DIALOGO? 
MUCHO POCO NINGUNO 
POR 
QUE? 
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4 ¿QUE PROPONES A LOS PROFESORES PARA QUE MEJOREN LAS 
CLASES DE CIENCIAS SOCIALES? 
5 ¿COMO TE GUSTARIA QUE FUERAN LAS CLASES DE CIENCIAS 
SOCIALES? 
ANEXO C. ENTREVISTA A DOCENTES DE CIENCIAS SOCIALES 
t ¿CREE USTED QUE ES POSIBLE LOGRAR EL DESARROLLO SOCIAL A 
PARTIR DE LAS CIENCIAS SOCIALES? 
3 ¿CREE USTED QUE ES POSIBLE QUE DESDE LA ESCUELA SE 
CONTRIBUYA A LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS Y NECESIDADES DE 
LAS COMUNIDADES? COMO? 
4 ¿QUE HACE LA INSTITUCION PARA PROMOVER LA PARTICIPACION DE 
TODA SU COMUNIDAD EDUCATIVA? 
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CONCLUCION 
El proyecto tiene como eje central alternativas pedagógicas humanizantes que 
estén acordes con las dinámicas requeridas para la educación moderna, el 
educador debe estar presente como protagonista del cambio socila, su labor no 
debe centrarse en prepara profesionales si no la de contribuir con la formación de 
verdaderos hombres. 
Por lo tanto su educación debe ser integral, la cual permita asumir con dignidad, 
sencillez y humildad, los diferentes escenarios de la diversidad humana, teniendo 
en cuenta el carácter multidimensional del proyecto, pues su centro de acción 
pedagógico es el desarrollo humano. En la propuesta desarrollada los 
procedimientos metodológicos apuntan a propiciar espacio para el desarrollo 
autónomo de los individuos, es decir, la autogestion formativa; de tal manera, que 
desde el saber especifico el área de desarrollo social trascienda pedagógicamente 
en estrategia de conducir hacia la autocondución , la importancia de este proyecto 
en su aplicación seria la base fundamental para despertar el interés en los 
alumnos por trasladar este proceso que es personal y también institucional a la 
comunidad, donde los individuos que a ella pertenezcan conozca su problemática 
y sean capaces de hallarle solución, movido inicialmente por el docente y la mayor 
parte por ellos mismos 
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Salida de campo, con los alumnos del Instituto Magdalena para planificar el 
proyecto de la realización de la luz en la Calle 10 Cra 3 y 4 Balneario de Taganga. 
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VOLUCION 
Es preciJo aclarar el término revolucion. Desde el inicio 
se menciono que la historia, en últimasl era la historia de 
la duración de cambios y permanencias de una estructura 
social y del conjunto de costumbres politicas,econtimicas, 
culturales. 
Algunas de estas estructuras resisten mucho tiempo, duran 
muchísimo en la mente de las poblaciones e de los dirigentes, 
no se desgastan, permanecen; yero cuando de deterioran, se 
dice que entran en crisis, entonces hay tendencias al cambio 
en las instituciones sociales. bi ese cambio ocurre como 
una ruptura radicall se habla de una revoluci6n,es decir un 
cambio radical, que afecta todas las estructuras de la vida 
social. 
La revolución pueae ser total, cuando todos los elementos 
de la estructura entran en crisis, o parcial cuando una de 
las partes de la estructura, entonces se habla de una revo-
lucicSnsecial,política o economica. 
LA REVuLUCIuN 1DLAST1tIAL 
Se conoce con el nombre Je Revolución Industrial al memento 
en el que entre lp(80 y 1.(9y, se libera el peder productivo 
de las sociedades es decir, se rompen per primera vez todos 
los obstáculos o limites que una estructura social pone ala 
producción. Antes de la Revolución Industrial, la produccién 
podía verse frenada por factores como huelgas hambrunas y 
técnicas deficientes. Con la revolución la producción se 
independiza de todos estos factores y hasta nuestros días 
sigue imponiendo su fuerza. 
yero que tenía de especial Inglaterra que no tuvieran Francia 
O Alemania, si el desarrollo de la ciencia de la técnica y 
de las mismas universidades era mayor en Francia y Alemania 
que en la misma Inglaterra. 
Inglaterra cumplía con tres condiciones económicas ciue permi-
tierón la ',Ievolución Industrial. Su producción agricola 
estaba preparada para: 
Aumentar la produccién y la productividad para alimetar a 
una población no campesina que crecía rápidamente. 
Tenía una población dispuesta a trabajar en las recientes 
cludades y sus industrias. 
poseía un mercado nacional. 
Contaban con excedentes de productos para exportar a (tras 
naciones; Es decir, tenía las bases para un mercado externo. 
Había descubierto la fórmula de comprar en el mercado mlls 
barato, para vender en el más caro ( Hobsbawn ). La 
clave era la expansi6n de sus mercados y una industria que 
retribuía muy bien al fabricante para que aumentase rápida-
mente su producción. Esto les brindó el monopolio del 
mercado mundial a los ingleses. 
Ivo hay que olvidar que su principal mercado estaba en sus 
colonias en América del Norte, junte con las plantaciones de 
alodón, la mano de obra esclava de que disponía les facilito 
la tarea de conseguir mano de obra gratuita. 
En una frase de Hobsbawn se puede sintetizar "La clave de 
la revolución. Industrial es el triunfo del mercado externo 
sobre el internen; por ejemplo, por cada tres yardas de 
tela que consumían internamente exportaban cuatro, expor-
taban más de lo que consumían. 
Sus principales compradores estaban en las colonias hispa-
noamericanas que dependían del mercado ingles y de la India. 
Su principal producto de exportación era la tela de algodón 
producto que les salía gratis pues el algodón era cultivado 
por las esclavos de las colonias y extraídos en una forma 
gratuita de las mismas. 
De tal forma quo la primera industria revolucionaria fue la 
del algodón acompañada por una fuerte y barata tecnificación 
tracias a la contrución de máquinas más eficaces. 
El crecimiento acelerado de las cludades estimuló la apertura 
de toda clase de industrias alimenticías, de construción, de 
utencilios demesticos,de bebidas etc, por otra parte, toda 
revolución gesta su prcpia contradicción, la transcición 
a la nueva economía creé miseria y descontento, condiciones 
necesarías para la revolución social. 
EFECTOS SO TALES DE LA RE7OLUOION INDUSTRIAL 
La economía industrial trajo consigo un crecimi..nto 
jesproporcianajo de la publacién urbana y una Jisminu-
' cien rural, además de un rápido aumento de la población. 
Esto requería de una revolución agrícola que supliera 
la poca población rural y produjera bastante para la 
creciente urbana. 
Esto se logró repartiendo las tierras de viejos feudos, 
entre campesinos, arendaLarios, para maximizar las 
áreas de cultivos, realmente quedaran pocoa terratenientes 
en Inglaterra. 
La disminución de la población rural, hizo se reclutara 
a toda clase de personas para trabajar en el campo, aún 
a las mujeres embarazadas y a los niños por salarios 
misérrimos. En la cludad en cambio, aumento el desempleo, 
situacién que generé movimientos sociales de descontento 
como el ludismo, u odio y destiución a las máquinas, 
a las que ellos consideraban las cauJantes del desempleo 
de las personas, el socialismo y el cooperativismo; 
Este movimiento se produjo entre 1.811 y 1.812, liderado 
por NeOludd, quien buscaba restablecer la situcáén arte-
sanal. 
Apartir de aquí los trabajadores se hacen consientes de 
su capacidad de unién alrededor de intereses comunes, lo 
que da origen a lacreaci6n de sindicatos. 
ABSOLUTISMO MONÁRQUICO 
Este sistema político se caracterizó per los siguientes 
elementos: 
El poder estaba personificado en el Rey, el Rey es el 
estado. 
El Estado era secular, es decir independiente de modelos 
míticos o religiosos, como les de la antildedad. 
rl peder absoluto, no se compartía ni con imperios, ni 
con papas, ni con nobles o feudales. 
El Estado era una entidad separada de la sociedad. 
El Estado era soberano, esto es, concedtraba todos los 
poderes y por encima de él no había ningun otro poder. 
El estado que era el Rey, era el único que imponia las 
leyes y las hacía cumplir. 
El objetivo del Estado absolutista era limitar los 
poderes de la iglesía, de la nobleza o feudales y preserva 
el bien co - ún. 
bste Estado se inspira en la obra de MAQUIAVELO: El 
principe maquiavelu_identifica el reino con el príncipe, 
quien debería garantizar el orden social sojuzgar los 
demás poderes. 
El Estado es como un padre de l'anilla, que impone el 
orden por encima de cualquier división o conUiCto entre 
103 hijos. Su función es unificar las naci6n. 
rl Estado-Rey centralizó todos lés poderes y se apoyé en 
una administración o burociacia co formala Por los 
burgeses. 
LA REVOLUjION FRANCESA 
El siglo XVIII marcj el fin del sistema político conocido 
en la historla como el anti.„,uc régimen, que se caracterizó 
porla presencia de la mona guía absolutistas, en el poder 
es¿aba completamente centalizado en la persona del Rey. 
Este proceso se vivIc en los que coresponden a países como: 
Estados Unidos, Irlanda, Holanda y por su puesto en Francia 
que ea el estado europeo más poblado y en donde esta revo-
lución tuvo un carácGer popular; Es decir, tuve paxticipa-
ción radical le las masa. 
Adiferencia de la independencia e los Estados Unidos que 
tuvo impacto e importancia interna, la Hevolución Francesa 
se exendió por todo el mundo, se salio de sus frontera, 
inspiro otros movimientos de independencia como de las 
colnias espanolas en América del Sur. 
ANTIJI2EDENTES 
En 1.774 gobernaba en Francia el Rey- Luis IV' y la sociedad 
estaba dividida en varios estamentos sociales u órdenes, 
ales cuales se pertenecia por nacimiento y no se podía asceáder 
Es imprtante saber que hasta antes de la Kevolución Francesa 
no existía el concepto de clase social que es derivado de una 
sociedad capitalista; Existían ordenes estamentos o estractos 
sociales a los que se lleaba por nacimiento, por ser hijo de 
nobles e de campesino, o porque Dios había ordenado esta 
condicción, rstas tres órdenes fueron: 
El primero- uompuesto por la nobleza que gozaban de grandes 
privilegios como no pagar impuestos, y estaban 
excluídos del ejerciciá del comercio o de cual-
quier profesión. 
Solo dependían de las rentas de su tierras, lo 
que no permitía cubrir todo d los gastos que 
implicaba pertenecer al rden de la nobleza y por 
tal razón, los nobles se aseguraban les principa-
les puestos administrativos del gobierno a pesar 
de no saber hacerlos, aunque los ti.eyes preferin 
que el estado fuese administrade:por una clase 
medía, lmás prepaIada técnicamente para hacerlo y 
que carecian de poder politico( la burgesia). 
Un segundo Orden social- estaba formado por la ialesla y el 
clero,quienes también yozaban de 
toaa clase de privileaios, enta 
ellos no pagar impuestos, a 
Un tercer órden social- O estado llano, formado por una clase 
media de comerciantes llamada bur-
guesía, al que pertenecían todos los 
trabajadores y campesinos. 
Ante la crisis viviaáa,iAstcitaluna Éenniéncile la tres érdeo 
nes o estado con el fin de recuperar el mando. Los nobles 
menospreciaron la fuerza del tercer estado o estado llano de 
la burguesía y de la clase trabajado-a quienes, unidos, 
protaaonizarén la aevoluciéa Francesa. 
CAMBIOS EN La ESTAUCTURA POLITICA 
La burguesía daba a conocer sus ideas, las del liberalismo, 
formuladas por filósofos y economistas de la época, las cuales 
fuerjn importantes no sélo porque agulizarjn la crisis del 
anJiauo.reaimen sino -
.
b'oraue propaaían uno nuevo. 
Esas nuevas ideas no eran otras cosas que la que se conoce 
como derecaos del nombra a. del cludadano, que se unian a la 
división de la sociedad en órdenes o jerarquices sociales. 
Consideraban que todos los ser:Js humanos eran ipalales ante 
la ley; Es decir , qua tenian lo mismos derechos, aunque la 
práctica aceptaban que no era posible la iEualdad social. 
Estas ideas llevaran a aue por ejemplo Luis xaTI,ya no fuela 
Key solo por aaacia de Dios, sino también por aracla de la 
ley y de la constitución, puesto que la soberanía o poder 
supremo proviene del pueblo. nsto quería decir que, de ahora 
en adelante, las asambleas no se conformaban por 6rdenes; 
Nobles, clero y trabajadores sino por votación, así loaa'arian 
m¿..s representantes a la asamblea quela nobleza y el clero. 
nfectivamente, la asamblea ladro una abrumadora mayoría da la 
clase trabajalora,la.cual dsconoce al aey. 
Atado esto se suma la profunda crisis econ6mica en la que se 
hallaba el estado francés, lo que motiva una serle de motines 
de la clase trabajadora. 
El Rey envla sus ejercitos para „itener los ffiotines, factor 
que en lu¿ar de aplacar a la población, la enfurece y genela 
la toma de la Bastilla, catrcel del esta_lo en donde la pobla-
ción espera encontrar ármas. Esto ocurrió el 14 dé julio de 
1.789, generando una serle revueltas en toa la cludad y en 
todos los campes 
El resulcadó de todo esto fue la asi.Lullación de la declaración 
de los derechos humanos y el ciudadano para todo el mundo. 
uALDIU3 EN LA ZST.HUCTuRA SOCIAL 
Como consecuencía de lo anterior, la noleza renuncia a alzunos 
do SU3 pri.,/ileios, queda eliminada la servidumbre y la 
autoridad de los nobles sobre los campesinos, se conforman 
un solo estado nación y que abolidos poderes locales feudales. 
se habla ahora de clases sociales, a las que se puede ascender 
o d escender por la acumulación de bienes económicas a la 
pérdida de ellos, ya no se hace en un rden, se puede llep-ar 
a una clase. 
hECHOS DE LA REVOlnION 
El 2O de a¿tosto de l.7h9 se proclama la "Declaración de los 
derechos del hombre y del ciudadano". El Key Luis 2LVI es 
condenado por tricién y es guillotinado. 
rn la revolución francesa fueron claras dos tendencías polí-
ticas los jacobinos o sector radical y los iirendinos o 
sector moderado. 
rl 2 de julio de 1.i95 se conforma la comuna de parís, a 
traves de una gran amifestación armada, diri . ida por el gru-
pode los Jacobinos que empiezan a gobernar dirigidos por 
m.Robespierre; quien era par.1,idarío del igualitarismo. 
be proauce un enfrentamiento con ,anton, jefe de los moderadore 
partidarios del libre derecho a la propiedad, al comercio y, 
por supuesto, el dercno a especular razón por la cual fue 
ejecutado por Jacobino. uomo reacion popular áobesperre 
tambíen es decapitado, 
Se produce una división interna entre los protagonistas de la 
revolución, y finalmente los uirondines ejecutan a los 
Jacobinos, disuelven la comuna de parlá y se proclama los 
derecnos individuales con toda la situación de libertad de 
precios se agudiza las_contradiciones en el pueblo de tal 
forma que hacia 1./99, se hace manifiesta la necesidad ae una 
mano füerte, esta condición es aprovechada por kíapolegn 
Bonaparte quien centraliza el poder , sistematiza un-codigo 
civil, ratifica el derchc ala propiedad privada y de esta 
manera gobierna por cerca de quince anos. 
unas de sus grandes victorías fue acabar con el último empera- 
dorrromano germánico, acabando así con el último hastién de 
la erial media. 
MuVIMIENTu COMuNtau 
k1.781) 
ANTECEDENTES 
Las reformas tributarias elaboradas en 1.T18 y la guerra que 
hspana declara a Inglaterra en 1.(79 repercuten profundamente 
en las colonias el enviado real krutiériez de pileres tenia 
como misión recolectar fondos que tratarían de cubrir parte 
de los gastos ocasionados por la guerra, aumentando los 
impuestos especialmente el del tabaco, algodón y aguardiente. 
n1 virrey Flóres, conocedor de la situación económica y soci-
aldel nuevo mundo kel desempleo de la miseria y la mendicidad), 
considero que este aumento era inconveniente y prefirlo 
aislarse marchandose a cartagena y protegerla de los ingleses 
que seguramente aprovecnarian en la guerra para arribar alas 
colonias espanolas. 
La región del oriente colombiano conformada por socorro, 
oharalá, Mogotes, Barichara y onzga, era floreciente y la 
intensa producción dé la tierra la hacía sentir con un espi-
ritu propio, donde germinaba el deseo de un futuro más ventu-
roso. 
LOS HECHOS 
El pueblo amotinando en la plaza del socorro, el 16 de marzo 
de 1.871, elevo sus gritos de protesta y manuela Beltrán, 
arranca en pedazos el edicto donde están consignados los 
nuevos impuestos. Seasaltarón los almacenes de estanco, 
Saqueadas las casas de loa funcionarios espaholes, rigen por 
el suele el aguardiente y vocifera en contra del gobierne. 
Al organizarse en juntas, la que llaman común?!, nace el 
nombre del movialkento comunero. 
LAS CAPITULACIONES 
Barbeo presai.ita las capitulaciones aunque algunos de los 
jefes comuneros más radicales no están de acuerdo con 
capitular sino conseguir la guerra hasta Santa Fe. . 
Algunos de los punos que conLenian las capitulaciones eran: 
- Supresi6n de la Armada de Barlovento y del estanco del 
tabaco y naipes. 
Rebaja en los impuestos de media 
tributo de los indios (alcabala). 
- Disminucián del precio de la s 1. 
anata, papel sellado y 
Entrega de las minas a los indígenas. 
posibilidad de ocupar los Cargos importantes poi parte de 
los americanos. 
- Conservar sus puestos, los encargados del movimiento del 
común. 
No tomar represarías contra los comuneros. 
JOSE ANTONIO GALÁN 
Mestizo.; nacido en charall, se unjo al moviento comunero y 
en actitud de defensa al oprimido tomj la misicSn de ir por 
los pueblos pregonando y buscando quien se uniese al movi-
miento comunero. 
Entendienlo que el camino propuesto por Barbeo no era el 
más justo, Galán continúa coi un grupo de compañeros trata-
ndo de mantener vive el espíritu del movimiento. Rechaza 
las capitulaciones y avanza procurando adquirir nuevos 
aspectos. 
Galán en todo recoirrjo por diferentes pueblos (mariquita, 
Ambalema, Espinal, fianda etc), incita los indienas a reco-
brar sus tierras y nabla a los esclavos de liberad. 
El verdadero lider del común Galán, acompañado de Alcantuz, 
isidro Ñolina y nanuel urtiz, entiende que el camino no ea: el 
pacto cenel español sino una verda1era reforma donde se 
acaben los lapifundios cesen los altos impuestás y se acabe 
La esclavitui,todo estos pensamientos van ennosatra del 
,76bierno y a la vez contra el poder econémico de los criollos 
ye 05t03 que ya habian accedido apatar en ziipaquira'se 
sienten deseoso de truncar este intento popular y alcanzan 
el grupo de ualán en kinzaa para entre¿arlos a las autorida-
des. 
La sentencia de muerte es fin de ualán y de sus compaideros 
y sus cuerpos son exhibidos para escarmiento de los 
revoltosos. 
DESENLACE 
Las autoridades edpaholas, basadas en la ausencia del virrey 
y a la presión a la que fueron sometidos al fir7r las capi-
tulaciones, las consideran sin valor. áe prodede a cupar 
militarmente a la región del Oriente y se decreta una anmistía 
a cambio de deponer las rmas. 
hl antiguo regimen tributario fue nuevamente impuesto y se 
continuo con el mismo trate que se les daba a los indios, 
esclavos y al resto del pueblo. 
Darbeo y plata ocupar6n altos puestos, como gratificacién a los 
servicios prestados, mientras un gran rimero de comúneros 
fueron procesados, encarcelados, y hasta desterrados. 
UONSECuEnC1AS 
Aunque el movimiento tiene al comienzo un carácter econémico 
se va tornando po/Itico. 
- hl indígena se enfrenta por primera vez y sin temor a las 
autoridades espaholas o coloniales. 
hl indígena se siente burlado al firmar las capitulaciones 
y negarse el gobierno a cumplir. 
- be aprecia la radical división entre criollos y las masas 
del pueblo; Los primeros temores por la multitud enfureci-
da, prefieren retroceder y capitular; hs la presencia de 
las marcadas clases sociales que se unen esporádicamente 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 1.999 — 2.000 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 1.999 
PRIMERA PARTE 
ACTIVIDAD 
PRACTICA DE CAMPO 
DESCRIPCION DE LA 
ACTIVIDAD 
Observación (diario de 
campo) del contexto (planta 
física) descripción del 
Estado, del local y de las 
disposiciones materiales. 
OBJETIVO 
Conocer la realidad del 
contexto físico donde se 
adelantan las practicas 
pedagógicas 
LUGAR 
COLEGIO 
DEPARTAMENTAL MIXTO 
DE TAGANGA 
(Jornada Mañana) 
FECHA 
ABRIL 18 DE 1.999 
INVESTIGACION EN EL Observación (diario de Conocer básicamente las 
AULA campo) contexto: grupo características de una COLEGIO 
humano objeto de estudio; clase, del grupo humano. DEPARTAMENTAL MIXTO MAYO 25 DE 1.999 
PRACTICA PEDAGOGICA así como el desarrollo de Analizar la actuación del DE TAGANGA 
una clase de ciencias 
sociales (Investigación en 
el aula) 
docente en su actividad y 
también la de los 
estudiantes. 
(Jornada Mañana) 
Observación en el Aula 
(contexto seleccionado 
Determinar realidades de 
enseñanza y aprendizaje 
PRACTICA INTEGRADA Grado 9°-B) secuencial de en el área de ciencias COLEGIO AGOSTO 20 HASTA 
una unidad en el área de sociales. Analizar los DEPARTAMENTAL MIXTO SEPTIEMBRE 18 DE 1.999 
ciencias sociales. procedimiento Y DE TAGANGA 
OBSERVACIONES EN EL Aplicación de encuestas y metodología empleadas por 
AULA entrevistas, el docente a la hora de 
enseñar. 
TEMAS 
LA MICROEMPRESA 
DURACION : 3 HORAS 
ESCOLARES 
INDICADORES DE 
LOGROS 
Finalizado el tema el 
educador habrá logrado: 
- Establecer el origen y 
evaluación de las 
microempresas. 
- Reconocer sus formas 
de creación y 
organización. 
LOGROS 
Establecer el origen y 
evolución de las 
microempresas. 
Reconocer las formas de 
creación y organización de 
una microempresa. 
METODOLOGIA 
Exposición magistral 
Posición dialogica Maestro- 
estudiante Plenaria 
ACTIVIDADES 
(DESCRIPCION) 
Terminada la explicación 
magistral se tomaron las 
opiniones y aportes para 
fomentar la discusión 
académica (plenaria) 
LA PUBLICIDAD POLITICA Finalizado el tema el Identificar el perfil de la Preguntas temáticas en las Los estudiantes realizaron 
Y LAS ELECCIONES educando habrá logrado: idiosincrasia del pueblo que el docente orienta la el taller y crearan sus 
Duración: 2 horas - Identificar el perfil del colombiano durante las actividad formativa (taller9 propias formas 
Escolares idiosincrásico pueblo 
colombiano durante las 
elecciones, 
Analizar formas de Despliegue experimental 
publicitarias. 
elecciones. publicidad política y las del proceso democrático Para una mejor 
- Analizar formas de normas para candidatos comprensión los 
publicidad política y 
normas para aspirantes 
a cargos públicos. 
aspirantes. estudiantes realizaran 
elecciones en el aula. 
FORMAS DE Comprender y analizar las Comprende y analiza las La reflexión como espacio Desarrollando el taller el 
PARTICIPACION formas de participación formas de participación de discusión académica. estudiante aclara lograr el 
POPULAR popular popular. La dialogica como objetivo de la clase. 
Establecer diferencias entre Establece diferencias ente procedimiento intencional 
referendo y plebiscito, el referendo y el plebiscito, 
Conoce las normas 
constitucionales y analiza 
el contenido de los artículos 
relacionados con este 
tema. 
de los discentes, y 
docentes 
Establecerá 
comparativamente 
diferencias entre referendo 
y plebiscito. 
La apertura a la discusión 
sobre la situación actual en 
torno al tema del referendo. 
TEMAS 
LA AUTOGESTION COMO 
PROYECTO DE 
INICIATIVA POPULAR 
Duración: 3 horas 
INDICADORES DE 
LOGROS 
Finalizado el tema el 
educador habrá logrado: 
- Determinar los 
mecanismos para la 
participación en los 
procesos de desarrollo 
social, 
- Comprender y analizar 
las formas de 
autogestión como 
proyectos de 
participación. 
LOGROS 
- Determinar 
mecanismos para 
participar en los 
procesos de desarrollo 
social. 
- Comprende y analiza 
las formas de 
autogestión como 
proyecto de 
participación. 
METODOLOGIA 
En una exposición 
participativa el docente 
orientará la clase hacia la 
comprensión del tema. 
ACTIVIDADES 
(DESCRIPCION) 
Dada la explicación 
participativa el estudiante 
emprenderá la iniciativa en 
grupo de adelantar un 
proyecto comunitario 
(replanteando en la practica 
su proyección popular) 
LA SALUD PUBLICA Y - Establecer diferencia - Establecer diferencia Desde la experiencia Retomando el tema anterior 
COMUNITARIA entre salud pública y entre salud publica y técnica y didáctica del tema (secuencia) el proyecto 
comunitaria. comunitaria. los alumnos discutirán en comunitario puede estar 
Duración: 1 Hora escolar Comprender la - Comprende la situación torno al tema. relacionado con la salud a 
situación actual de la actual de la salud los servicios públicos. 
salud publica. publica. Otras opciones. 
Analizar la actual 
política de Estado en 
materia de salud. 
Medio ambiente e higiene. 
LAS ENTIDADES Reconocer - Reconoce las PLENARIA En plenaria los estudiantes 
DESCENTRALIZADAS fundamentalmente que entidades En debate abierto los adelantaran la discusión en 
Duración: 1 hora escolar 
y cuales son las 
entidades 
descentralizadas, 
- Establece e identifica 
alumnos expondrán sus 
puntos de vistas. El 
torno al tema actual sobre 
la descentralización. 
descentralizadas, 
- Establecer e identificar 
las normas que rigen 
esta entidades. 
Docente orienta el tema. 
La apertura a la discusión 
normas que rigen estas - Analiza y comprende sobre la situación actual en 
entidades. 
- Analizar y comprender 
los actuales procesos 
de descentralización. 
los actuales procesos 
de descentralización. 
torno al tema del referendo. 
TEMAS 
PLANES DE 
DESARROLLO 
Duración: 3 horas 
escolares 
INDICADORES DE 
LOGROS 
LOGROS 
Maneja los referentes 
históricos, políticos y 
sociales de los planes de 
desarrollo. 
Analiza los planes de 
desarrollo a nivel Nacional, 
Departamental y Distrital de 
la actualidad. 
METODOLOGIA 
Exposiciones Grupales 
- Método: preguntas por 
temas. 
- Mesa Redonda. 
ACTIVIDADES 
(DESCRIPCION) 
De acuerdo al N° de horas 
y de alumnos se realizaran 
en grupo: 
Exposiciones informáticas 
Finalizada cada exposición 
el público realizará los 
respectivos interrogantes. 
Finalmente una Mesa 
Redonda para debatir el 
plan de desarrollo Distrital. 
Al finalizar el tema habrá 
logrado: 
Manejar los referentes 
históricos, políticos y 
sociales de los planes de 
desarrollo, 
Analizar los planes de 
desarrollo a nivel Nacional, 
Departamental y distrital. 
ORDENAMIENTO Comprender los elementos Comprender los elementos Seminario taller. A partir de un seminario 
TERRITORIAL 
(Duración: 2 horas 
que se tienen en cuenta 
para adelantar este 
proceso. 
que se tienen en cuenta 
para adelantar éste 
proceso. 
El maestro procura 
profundizar explicando, 
buscando despejar dudas e 
orientado por el Docente, 
los esto entrarán en grupo 
a plantear sus posturas con 
escolares) Asimilar todo los procesos Asimilar todo los procesos inducir a la discusión. respecto al tema 
que hay que desarrollar 
para lograr realizar un plan 
de ordenamiento. 
que hay que desarrollar 
para lograr realizar un plan 
de ordenamiento. 
Interrogantes y Aportes. 
Conocer el local y Distrital. Conoce el local y Distrital. 
Identificar la situación Identifica la situación actual Exposición Magistral del Después de explicado el 
LOS SERVICIOS actual de los servicios de los servicios públicos en tema. tema: 
PUBLICOS públicos en los ordenes los ordenes Nacional y El maestro orientará el 
Nacionales y Distrital. Distrital. proceso de discusión Magistralmente los 
Duración: 3 horas Reconocer las Normas y Reconocer las Normas y académica desde la estudiantes entrarán a 
escolares Problemáticas que aquejan Problemas que aquejan a dialogica. discusión a partir de 
a este sector. éste sector. interrogantes que ello 
mismo plantearon basando 
en la composición del tema 
y sus aportes. 
PARTICIPACION DEL PROGRAMA CIENCIAS SOCIALES EN 
EXPOCIENCIA 
Una vez culminado con éxito la primera semana Expociencia llevado a cabo 
los Días 12-15 de Septiembre de 2000, en las instalaciones de la Universidad 
del Magdalena, donde tuvimos la oportunidad de participar con lujo detalle en 
representación de la facultad de Ciencias Sociales; Seguidamente nos 
permitimos presentar un informe sobre las distintas actividades llevadas a cabo 
durante el desarrollo de esta: 
En esta semana de Expociencia, socializamos nuestro proyecto, los cuales 
tienen en común el componente Investigativo y la resolución de problemas, 
como ingrediente fundamental en el desarrollo de la ciencia. 
Los proyectos pedagógicos fueron: 
Estrategias pedagógicas que motivan al alumno al aprendizaje de las 
ciencias sociales. 
Estrategia pedagógica para la enseñanza del desarrollo social. 
Estrategia pedagógica hacia una tecnología avanzada. 
Estrategia pedagógica en la enseñanza problennica, para la participación del 
alumno en la clase de ciencias sociales. 
La investigación como herramientas metodológicas y didácticas para la 
enseñanza de las ciencias sociales. 
Elaboración de los esteroscopios como herramienta didáctica para la foto-
interpretación de mapas. 
PARA LA SOCIALIZACIÓN DE ESTE PROYECTO SE LLEVO A CABO LAS 
SIGUIENTES DINÁMICAS 
Como apertura se hizo la presentación de una galería pedagógica que tuvo 
como fin demostrar cada uno los componentes del proyecto pedagógicos, 
así como el proceso que se llevo a cabo con la colaboración por parte de la 
compañera, Milena Suarez. 
Dramatización "del vestier" donde se demostró la necesidad de romper con 
el viejo paradigma tradicionalista e imponer el nuevo perfil del educador. Así 
mismo demostrar la influencia en la formación personal y profesional 
atravez de estos proyectos de vida, en cada uno de nosotros. 
Cada uno de los participantes tuvo la oportunidad de socializar de manera 
individual cada uno de sus proyectos, valiéndose de diferentes recursos 
creativos para su presentación. 
Así mismo tuvieron la oportunidad los compañeros Alberto Daza y Helen 
Angulo en la presentación del esteroscopio como herramienta didáctica 
para la foto interpretación de mapas, se participo también en la ponencia la 
tecnología al servicio de la pedagogía. 
Durante los cuatro días que duro el evento fuimos visitados por estudiantes 
y profesores de los diferentes colegios y escuelas de la ciudad, así como de 
algunas universidades los cuales muestran mucho interés con la nueva 
proyección de ciencias sociales. Entre los colegios que nos visitaron están 
los siguientes: 
1 Colegio la Presentación 8 Colegio lnén Simón Bolívar 
2 Ateneo Moderno 9 Colegio Diocesano San José 
3 Liceo Celedon 10 Colegio Normal De Señoritas 
4 Liceo Caribe 11 Instituto Magdalena 
5 Gimnasio Bolivariano 12 Colegio San Luis Beltran 
6 Instituto Astrial 13 Colegio Liceo Los Altes 
7 Liceo Colombia 14 Colegio Hugo J. Bermúdez 
Y otros más. 
Entregamos unos folletos durante el evento bajo el lema "CUANDO 
ENSEÑAR ES UN ARTE Y APRENDER ES UN PLACER" que contenía 
una síntesis de cada de los proyectos. 
En el transcurso de la semana fuimos visitados por los diferentes 
evaluadores asignados por el departamento de pedagogía. 
Cabe anotar, que durante la preparación y ejecución de la Expociencia 
contamos con la asesoría del profesor JUAN QUEVEDO TORO y la 
colaboración oportuna de nuestro director de programa ROLANDO 
ESCORCIA. 
Dado en Santa Marta, a los diecinueve días (19) del mes de Septiembre 
Del 2000. 
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SIGUIENTES DEPENDENCIAS 
Una vez re,,ogielas las firmas que jmpeten al graduan o, entregará este 
formato en Admielones y Registro, ara que le sza expedig el PAZ Y SALVO 
ACADEMICO que presentará en Serzetiaria 'General, 
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FACULTAD DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE PADAGOGÍA 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
CIENCIAS SOCIALES 
ASESOR PEDAGÓGICO: 
INSTITUCIÓN: 
ESTUDIANTE - DOCENTE 
ASIGNATURA: 
AREA : 
FICHA DE EVALUACIÓN DEL DOCENTE ACOMPAÑANTE (P1'.0 Wor129c)  
ENTE ACOMPAÑANTE --",\Jere In)  GRADO: 
PROYECTO: 
RIODO DE ACTIVIDAD PEDAGOGICA : 
IbeÁl00 
REFERENTES EVALUATIVOS DESCRIPCIÓN CUALITATIVA 
Interés y responsabilidad en el trabajo pedagógico realizado en la 
Institución escolar. 
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Interacción con directivas, profesores y estudiantes. 
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Creatividad y dinamismo en sus actividades pedugólicas. 
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Oárrespondencia entre los propuesto y ejecutado en relación con su 
proyecto pedagógico. 
Fomento de la motivación, creatividad, reflexión y criticidad en los 
educandos. 
Apropiación de las temáticas por parte del estudiante - maestro y de los 
alumnos del grado respectivo. 
aplicación de nuevos enfoques pedagógicos a través de las actividades 
realizadas. 
Preparación y uso de los recursos seleccionados (talleres, guías, ayudas 
audiovisuales, material didáctico, otros) 
Manejo de la expresión corporal, oral y escrita. 
Seguridad y dominio de si mismo y del grupo al realizar sus actividades 
pedagógicas. 
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Participación activa y efectiva en actividades socio - d'Anuales de la 
Institución escolar. 
Evaluación permanente de los proceses de aprendizaje acordes con su 
propuesta pedagógica. 
Autocriticidacl y aceptación de sugerencias a favor de su formación como 
profesional de la educación. 
Desarrollo de acciones hacía la comunidad educativa (Padres - Docentes) 
relacionados con su proyecto pedagógico personal. 
Observaciones y recomendaciones. 
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